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grandes funciones para hoy — Por la tarde á 1^ cuatro y media <La Manoía'Gádit^na» y el cTrío Gómez» , — f  eifcuia^ í 
Por la rioché á las 8 li4, 9 li2  ̂y 10 li8 — Uítlñia fúncTón'dé Ia'famosa"6Stre!la española J ^ s ^ j to p s  Im p e p io *  
Despedida del T p fo  G d iin ez . Reyes de la jota Exito grandioso'de !a notabilísima cantante L a  t Wi«ii©fa G a d itiis s a  
.^agníficaá Películas - -  Mañana D E B ü  T de ¡a célebre cancfohfstóx  j»  JE X  17
El martes debut'^el duetto español € f A M I » ¿ 8 S M T : .
mss&ssssmssi&BSs mmki
Mitin en Cártama
¡Ifííí® í  sus clases Pi Cronista, pfRíiden
« Aee ^  5 ^ ^  elemenícs comei cíales ts dé jé Jinita del Paet tó, director de Sanidad 3
A4rébdr^deMQidl(ca€ Hid̂ dô .co8 inds entigiisx é indtisírialtf, en todcs los ramos de la vi* Mgíííít^ y jjre^iaenié dé la Jsnía de gá'Va f
da loca!, dudar üti ponto siquiera de que de NííúfíEgoa. i
h ad e  faltarle á ésa Junta tal cooperación i ^ l ^ f / C u í t u r g :  Don Juan Posee del Hov dominffo se verificará en Cárta- 
materia! para su desenvolvimiento. Cree- L^^rE«cín«, dj-ecter de la Sociedad E^onáinl ^ ™ Í b d S ^ ^
1 ?  este sentido, r ¿ 1 , S ' ' “ :!« n ’d l p ^
r” ral^srlo de Segunda eRieíláKzav^dfr6cícre8*(lef Concurrirán comisiones de Aihaufín el
í .conocimiento Jas Escuetas Níífmates y presidente defa Sa I Grande^ Campanillas y de esta capital, 
hí̂  M de esté pueblo clrd^d Filarladnfcs. j Los representantes de Miálâ ga saldrán
|y  oê  ̂ que todas las ciasei sociales Dé :espectáculos en ĝ éneiraí; Don AlfoMolhoy domingo en el tren de las nueye y me- 
Sient^n por Malaga; conociendo eso, como 'Go^zs e? Luna, don Juen Moreno Rontefo; donidia, para regresar en el deiás cinco y me»
P  Fomeate Industrial y A#Hépla.r>Máiag:a
JP*áhrieo4 C a l le  M o n J o ié ú  78*—S ^ e s p a é h o i A l a m e d a  m ú m , M 
S u p e iF fo s f fa to a  P o lv o s  ti© b a® só©
Abonos, cpn̂ ietos para todos jos ciütivos
p|i|iii|¡iii IIIlililí.............f—
Géeá deMléertwrdffif ímportanty 7 980 4S
ieza, Cftlidad v. colorido
¿Íi:-Ezpo»ícidB: Aiarquía de Lefios, 12. ü
Fábrica: Puerto, 2.-ftlALAGA.
ir los fostejos 
de Agiste
:cerjo, hay que abrigar fundadas espéran- 
^zas y abrir el espíritu ó los consuelos del 
optimismo.
I Málaga, por todos conceptos, y espe- 
I dalmente por su entusiasmo patriótico, Su 
ismor á la ciudad, |as bondades desu  cli- 
ma, las bellezas dé su tierrra y e! éxpién- 
dor de su cielo y de aii sol, ha sido decan­
tada;. la lira de oro de la poesía ha reso­
nado armoniosamente en su loor, y esto 
VnhppA faifa no,.a M i i '  quiere decir que ha recibido ia más alta
tiHMfra Malaga conozca consagración que se otorga á la bélléza,
" por que la poesía, como arte divino, cuan- 
trnr la rnnwAnlittí? es tal, cuauáo es Verdadera, Eóío sc
librar inspira en lo beüo, y así tenemos á Máleprar teslejos pubjicos y atrayentes
nosotros tenemos la seguridad de cpho- don BarRarild Navarro Nav
^ ñ ÍT ifo  is D f  J  El acto se celebrará enel local del Cír**
Pérez B » J . ,  do!, J a S  p ^ c f d í  Leódfdoi
De Tfrq Nísdoiíél y óé
rgos qñ .
Zsfssbsrdo y presídeúté dsl NueYq] 
Opa Qastsyo Jiménez!
Zoilo Z
De fiestas »ía%lc«!eí :
Ffsüd, présldeiiíf dé Ja SíblídJd Fiiafmónlca 
don José Csflos Brúftá, dan AleJsíRdrb: H¿be] 
y don José Barrasco. -  ̂̂ ^
Da concurso dé gaÓKdos, plantas y Porer:' 
Don'Diego dé Mesa Róseles, don Bernardo 
Navarro NíVRjas, dort jdíé Poace da Lfón 
Correa y clon Asítonío Roasdo Sínchí^z Pastofi
Cártama.
S ,ñ.or Director de El Popular 
M«y djetlngnláo stñor; Habléfidose srérca'
\ TradmidQ para EL POPULAR
;.;3 í 'e b í j l m © s  '
De V. BocAFxmm.
AI frío cielo de, dpalp,.en el Pindó ; .......
Coíno brazos Jo» árboles se elevan, - 
Dejánoo á cédé VacKa, en densa nubé 
Secas h jas pt-r berra.
Llueve, y.al cierzo densa el agpia, en 
Como el acero elás'Icos, se inclín* í 
Por la ciudad, Clin volitaría, íitiéndSáé 
Meñsna obscura y fría.'
Asi del a nía en el vacío lamenso
hilos
do á !s redacción del perlódlGO La Defensa Suelen durs» quizS llover a» trgr|ma&: 
verlos cctnpañeros portadores de un articula ®" ** luveBtud ¡ay ! >6 denhcjantal %ez les etperaszas.
ciudad du^pánte el raes de Agosto; la bella.
en laga. que por la leyenda se llama: M álaga
E,ta iubcotnbión ae avístate par¿ eL citado
ccncersileote á le orgimfzgclón dt#! rdm^ro
con el jde provfncfsí (S Fora .̂pío señor h^biéndcsa nega-Vífia  ̂ é pubjlcario.Je remiílmoa hoy «na cariado




X a idea ds este s üinero se aceptó ea priRci ^. a«e ádiúútamos á la cresente
s.escrito miiéhos sobre este teml.sos-l Pues,'bien, por esta Málaga veamos á la-
borar.á
t i« to  i £ « f e L ¿ ^ « í t o ¿ r t ^ £ ^ a ¿  ^ ^ , 7 ^
lleuríe cári'^o cual
corresponde á buenos malagneflos, i  flu ra tlU u b teM  ®‘*  **-¡ J « « 2 í? '*  rO » ;»
deque ia obra de regeneración moral y . Le Ufea foé tcasad« en cc-nsldergdón. !
material no se detenga en su camino de <*‘*8|Li.~Adoilo Rivfr^.-- j ’̂ Moiíoa.—S. PredaL--
Francisco Díaz Plaza,
el comerdo 
fiestas^ ai. Olfí̂   ̂ Ala.
e que es de vital Inteiésl 
y la industria local animarj 
atraííclones esta época déli
y prosperidad., poniendo este ano. con las 
fiestas y atracciones del mes de Agosto,
™°* tJ iS lÍL 'l 'l l . 't  f f  g™ef8'|otro ialdn, modesto sise quiere, pero en
.,a l̂os benefidps^ue indudab!emente|íusiastaí patriótico yí'látL
l^ ^ p r te  ía afluencia de forastéfoso 
^^coydado, en principio, con unanimidad ’ 
^ te s te sm o  y congrafs espíritu de patdb' 
traducido en amor á Málaga, en la 
nión magna, celebrada en el Ayunta- 
to.que se realicen los festejos dél próv 
mo mes dé Agosto, y habiendo queda- 
esta noche en la reunión de la Alcaldía 
stitu.ídas la Junta y las subcomisiones 
; que se han de encargar de la confección 
hora y la realización en su día del pro­
gram a de las fiestas, sólo falta, como 
elemento indispeRsabié paré llevar á cabo 
ej patriótico proyecto, qué la opinión pú- 
¿blica, el pueblo, las clases tedas sociales, 
é| comercio, ía iúdus!TÍa, la representa- 
ón de todos ios cenltros y organisnios 
ue representan faei;zas vivas, presten,, 
U ayuda, su appyp, su cooperación á esa | 
Junta que ha echqdo sobre sí el sacrificio 
.y él trabajo de orgariizar los fe tejos.
'^ No es esto u|ia excitación. ^Sabernos de 
j,^obri y por experlenda que Málaga no ne- 
Insita excitaciones cuando se trata de fear 
“zar ciertos actos que tienden á dejar bien 
^  puesto /SU nombre; es solamente una con 
psldeípción encaminada á liev^ ánimo de 
SsJodoS la coiiyiccfón de que en determina- 
;i^s asuntos de carácter colectivo, no basta 
dejar hacer, con descuidarse y des- 
tfinsar en la confianza de lo qué otros ha- 
gaq, slño que es necesario, que toílos, sin 
excepción, contribuyamos á la obra,puesto 
que ésta, si en sus resultados ha de ser 
por consiguiente,
Qá-
avance y podamos llegar al día feliz para P»="® á e?tuíífo de fe coftíislóR respectiva, 
todos, anhelado por todos, de ver á Má- 
¡laga colocada al nivel de las más grandes, 
las más ricas, las más cultas, las más prós­
peras ciudades de España, por que nues­
tra Málaga, por sus Góndíeiones especiales, 
bien regida y encauzada en su desenvolvi­
miento materia!, puede tener, como Valenr 
cía, grandes producios por su riqueza agrí­
cola, y como Bar celona, grandes elemen­
tos de riqueza febril, teniendo ya la ven­
taja, por su situación ntef!iterránea> déla  
bondad dy! clima y de la b nignldad de las 
estaciodes extremas, tanto en verano co­
mo en invierno.
Hagamos, pues, con estas fiestas dé 
atracción
TííSííb'és es Ifcldo »n; proyecto tís pregraíss 
Jie Ifíftite», redsetedo por el st ñar Aivsnz Ar- 
iissndénz.. scordéRdese qrre se $o!t*.eia á estu* 
río de la subcomklóo de fíesífes de cUtersí) le 
orgaRfz«cfón dei; LÓmero re^BÍivc ó un hmttéha* 
.tíedíésijte- á í!'íIsit̂ »̂ iEB’«gueña6:S!si«ador• 
Rneda. Arturo Reye» y Rkígfdo León.
Tsinbién se scaerda conrigner un voto de 
graciss para el geñar ArracnááríZ, pof su peía 
ble proyecto dé progrsm».
Sé gCíRéterá á estudio dé la cotulafóa respec 
tiva ia proposición de! aeji^r Ra’z Marlínez. 
ericsmlftsdá á iluminar el Parque,
Se ftjsss los dí^8 del 10 al 20 ds Agosto pera 
la eeítbraddn de la» fíe'síaí*.
El preriderjíe excUa á íes respectivas eub 
coríífsívres para q«8 Bctiven los trabajos qas
Marta Tqffe»s SíviliOno,—Antonio Alvares -r- 
ARtofifo Ca5.tU'a Medelk—Ana A'síséchar —-ja­
lé Gutiérrez Griega,—Jülls Yaccés,--Ju!íb 
Lcyya — Jjtnü Nípomwceao Miiñqz,
> ; ^coiítiiigente deí
Muy feñof imestrc: Soiísos nraestrds dé '#<
Bajo la preeldenda áel stfior Pérez de Qaz« 
mén, sa reunió ayer tarde la Comlslén perma- 
rente de ía D potación provincia!. Asistieron 
loe señores Griega Miift z Pérez da -la Cruz, 
Eloy Q&rd-í, Lomas Jiménez y Mcrfga Pa­
lanca.
Daspeéí da ser leída y ©prebsda e! acta de 
la sesión vnterfar. ?a despachó la orden de! 
dÍ9, en la a’gufeete term-í:
Apr&bsr el Informe sebre fíigresc en la sec­
ción respectiva del Hospital .erovísela!,del pre­
sunto aheRsdoAatpnlo Arfs» Raíz.
actas; el Ideib fdéaf de k  C«*a da Ex >ófe 
. ascendente á 8 31329 aeseísr; el oa 
la Hijuela de Jxpósfm^ Va»?2 Miíko-,,
pertante pesetas 706 31; af m v-
Hijuela dé Exoósitos de Antf;q‘>0i?3 ®:*- 
te, á pesetas 756 1.I; el Ideus íi^jS d J  r> ; 
é H jaela de Ronda,Jmportáníe 2 i79 43 
tas y e! Idain Idem dsí Hossiíi ) é HI;« 
MarbeUa, B«cend«nte W 1 915 98 ps/etesi
Que qnede sebre la in«»« el í!<fQrí«« ? 
réíite á la ríc?a'ni«clón dé’don Ajitíírdo Vx- 
Arreses Rejas y'hermBnn .’cortfís''\ia ctir-1' 
ge le asigna rn é̂  rep^río de srblíf k̂& ds f 
té Piedra. p‘̂ r̂s I9H.
í D!ó»e léctwrs si oficio c*ei Abai^sdo co 
tor de la Corporación, part cipacdo qis*
.kcldenté ste pobreza, por-él p^Oinoviáo 
pjeltó Sobre reívmdiciciófl' del ts  convgp.:. 
. Santo Oomisteo, Re tu? dlctEdo .«ent ; nd i 
que esta Córpors-̂ Ción pusda wtL'izs*' m  í--r 
dps qiíp !a ley cancedé á los dí:'gí\í.î 3« d-c 
dos pobres.
Acordóse que pase á la Comíilóa Jü ? 
para qne dictaminé con urgenda.
Snleyóelíd«m Idem remííendo céáid 
RoUffceclón. clíeelóai y empkzam'ento n. 
é Ifi epe'̂ RcIón tíiterpu^-sta por el señor /U- 
di? de! Estado, contra Is «entendí! dlcíRí*- 
ef Iisíldé̂ rtte de psbrezá; ?<.ijsdí»'ík! en é ‘
/ ?i>bfé relvfnqicsdóa dd ex ds 5
Domingo, tomílr4c*eig«sí ECyíirc'i qi.ie t 
arrierior.
I ' Conceder lalfóérda sô .iCitadu onr ernií -
Frajicifco d.'Spbré.dóclqfs-Jde nftaiero del Haspttsl,’don clón de fesponitbíífdsd personé! de varfpa nares Énríesuez.
Ayuntsmlentos de la .províf'Cisi.por débitos de i Qnédar enterado de! oficio dél sí ñor Güí 
primer trimestre det «ño ac if,agQf, trasladando otra del síñar Pras’ds
‘ ,:'v I dé la.Audiencia y dal Tríbana: provincia! di te
^©fíCádéií rensV / contencioso ádimfB!«ÍfatÍ vo; por Sí qae aé
Escuelas nadoRales de ests capital, conocemos clara é don José Fernández Martín ba
ié leglslscióíí de primera enst ña? zi, y, como aedón en él pleito pbr él pro'a^vído
dndaáaaos y ccéSo muestra», sábeme» cumplir; ilu   ̂̂  ía revocación dslacuerdo adiadicsnílo f .r m -
gel És-1 .a IAa Imporffisite dfchs certifica-: vamsnte fa subásía de ís recaudación delnttéstroa ¿tberea, respetando te# leyes 
teda y los.precepto» pedígóglcc».
un elemerJo da propoganda, y se fe» eaccmlepsá, fcomu’Bpdó fel mfemotlsm 
como horí’bres previsores, sembremos hoy po^lpresopueíto ds lof. lúiteros. 
para recclecigr mañana con creces. -  - •
Cmnercloy ccrrir s¡'.’0íí&-a;8?í de la piensa madii 
l?ña.
Laá »ub40tnH!one3 S3 reussirén del lun«8 al 
Ri»rt«8.'
Eí presidente d» por termleisda ía tibor á 1«» 
ditz y cuarto da le nnebe.
En él Satert Gaidtelsr y bíio ?a presidencia 
dís! elegida, señor fdadoleU Píirea. sa celebró 
anoche íi snunclada reHrílé??, paria,tratar de los 
festejo» que sa .proyectan ce'tebrgr en el pró­
ximo nir.» de. Agnito,
Coacurrleroa los edilea ttños’es González 
Lwíia, Ru*z Martínez, Cebo Pi^ez, J mé ez 
Frsad, Po«fee dé León Encina, Pérez Burgos,
para todos, debe,  §er-B4r,chfz Domírguez y Moreno’Romero psrté- 
tembién de todos. Inecleute# é la Comlshrii niuntefjjsl de fiesíB»;
A esta clase de empeños puede y dehe|®í P’'«*identa dal Círculo Mercaiiiíi, don Eiuar- 
prestarse cooperación moral y matetial fío ^ E^pañ  ̂ M de La Régiobai,_̂  don Jasé 
p-iesambashacén falta, y esa c o o p e r a c i ó n L * ? o u  Corredle! director d̂ »aCTom̂  es la fiiip» nn dnHamño U.fo loglesu de tez cíéctrica, don Fraocleco
d «d i “ y en*“ *«sía,la Junta 4UeLo» Ada lo a d w t  CottíS don Vioente D,v6,
aesae manaba ha de empezar á laborarfíunípr^safjo do is P.ízé dos Fedi ríco
para, que realicen, |o mejpr posible, losIB^rir úJpz, en repreví^ulición de te Sicusla de 
dét més'^e Á i  Arte» y Oficio J  düfi SduBrdó Medina  ̂ pre«t-
Tíenenresa J u p a ^  la misión que ha dé I dente de te A-od? dó?i *íe ná'entes y el
realizar carácter exclusivamente país íctico; ^  Z Jfcb*/rdy.
ño Sé: ha de insprar más que en aquello» —
i™ d« entend., ,n !. orsrMteuaon do ios de prop.g,3da en el Gentro l.aíres
y representaciones del Añ-sáe qué ha ln»dfed« at acte á do3 arlfstaa ® ' *"“*
“ - ¿eri)trcs organismos^Ivale ndanca ane tibíen ótenos muy cariosos re-
efón 794 47 pegote». , Utogéhteá dba Crfstóbeí Romsn* Dafán.
Lamentamos muchí Jm o.'y pncítesifimos c o a d e v e n g a b a s  cu e! íjm  
teda te eaergíi de q>m mmoa capaces, de la ciudad por m zo?, p s /^
fntrüMéión de eas ciiarfo que iwíed dlrlje, en y hermanos y qua se cafgusn en e! cepúr. o
tra DfoteíJs ea aun nisycr rerpacío de ios co-¿ ̂ t.* ¿  mampara,; Qu*^pase á Isfor.ma d«! nsgocaio
hace ese pérlófiko, acerca de la mtefén ped8’ f cou^;rme con f.I Idem fdsra^de IsS dsado el qas te dlrlje el Ílímo. señor DIík ?jr
Pmñ lífíegrar te »ubcoinísiGn de propageada. igógijca í-evada á cabo er« Vétez Métefis. í én el H gpUsl provincfal y General,de Admiríteíracló??, pgra qas la r t  u
son dev;IgCEíJ08 don Carlos Snreúñ Bazo, don i Eéperamo/s ?a vaétta de! señor laepscícr. que 5: i
Vicerftft Oavó, ios directores de Jss  emprcieasiise hslía efe ta ofdsl por a’guno» py^btes . % ctersclón da ré«pon*abii!dad hecha sjI Av: '
ferrovterte». .déles periódicos loctóes. :pre#I.|aé1s provfeds, p*-.ra Fjsr nuestra, •actltodr»»!»! ds cí -i r»
d:.„te,driS  .d te a to d ¿ I . I * « r é y O te , r .d e | |V |^ ™ ^  du to. d e S d t  t o p e t a
dé
TO, -R .fíel Otero Oso.., -M k I .  *» ■ »«•■ « '■ »" <» «■ do,, i  io. e j e  i
Vfeents Mazó» JV«iorÓ3,“-AíitenIo Ari?árez.— i“ « J «R» »Kbsenefón
j:^ f c l« s . - S .  Pradal-Juan J Fernández^
Sánchez.-María Teresa SevI!!Bno.--AntonIo|® . .
Csgtlite MedéL-AUa Aímíc!mr.t-J^*é OrrinííetóB ̂  rprU rw iSflSI í ftí#.r®z O íegBr-Jaite Vaiíces.-Jqliy L-y if  .l  ®® Ccrporaclón. pertfdpacdo que ha .»!do
Jpam Nepcmuceno Atañe z,
El prqsfátteie dtê . que drbs procederse al 
InombraniK t!í« ds fas <s!sllntí*a aib'íómtefpnea 
[que han e t nder r fa gWlzsclór! e
‘l.u.vsn$iadl; S%^|i«abiséen«|.-'’
Por dtítposición del éfcñjir Presldéi»íé, 8« 
convoca é todos ios «oció» de esta entided, pa 
ra que se sirvan cppcarrfr hoy dpsiJlbgb 
Oía 16 á ía ana en punió de sa tarde, á fte de 
tfcfíafnsr el despacho de te orden del áte de te 
Jupta general Órdinferfa, empezada e! pasado 
domingo en reunión de prfrti ra canvoceterte,
Dada te Smportanda da te» ssiiiitos que que 
daroís pendierit?:» de dtecaslóti, ruego « todos 
¡a ns«?8 pontuat »átetercis.--E''Secfét8Slo, Ber̂  
tiardo Rodríguez,
**♦
Hoy domingo 16 del corrteiita se celebraré
Acordóse qned«? éRÍerada.
.y no habiendo más aaoíitos ár: qfA íx&v 
levantó !á sesión, ftJas ca;r t
tB'tsrdé.  ̂ J  . ■' ,
"El
Lo que se h ce público 
áñ Ies correl-gtenatfcs,
para conodíslento
u . re ií ó *00 u p qt.e PDo»'ará ü  p‘'o¿rgma
un deber, una inemdible obligación ¿ f e^tas dicna o-g£»temo 
a.maiagueñismo, un compr^omiso de ho-| Eu«-ñor Esp»ñ't errií.?idft que ceda subcom!  ̂
tór, nos atreveremos á añadir, el prestarle^dón oebe re pr® i lídu p r ui coíKeJ I d la 
*Ó.f!él lapoyo moral y material que sea jC^̂ rntesón 
irfo para la más brillante realización
Se ruega á lo3 socios de? Centro Federal 8#̂
sírvan coccurrfr hoy dímlngo # la» ocho y mê  ggj.g acabada boí.-eza y perfección.r»Ei í*e M> noch? á Is jant« ordinaria que se na I 
do ce r b't,r p&ru íratní asuntos de Íñteíés para j
iistaMedái js písata 
Cal e Nueva, 59, 61 y 63
R Ü R I K
es la Fotogr^Úa üoica en Andalucía que 
posee dos magníficas lámparas eléctricas 
de extraordioaria ponencia lumínica, lo­
grando con ellas hacer pruebas fotegrá
y para que 
dlficuifades
su esfuerzo en 
y obstáculos, 
‘S y e! cav
hallar
|!fc'.por todas partes facllldád 
fflto llano. í
;;^famos seguros de que Málaga lo corn­
il así. de que la opinión general está, se p* Oi 
ijIíJda de que se trata de una obra be sibco
El tñ r R fz ^ r?ínez'fx es» qu niíbíí- 
ta*i p a í’ í F'f’te '* fa ! q  ̂ pí ŝa schrí» el 
prim r áte ú ? ñ r C erre*"» Bá«*
no- éíta se ofrece s f:oop?rí»r en sa mfdlda de
«US fu fZar éxí^de e sf <‘l Ví'irntego».
Lip*" te « I c vniy i <>iif «o e! ct ncur* 
se* dal Sí-ño.'- Gíiar-rps o Bceso.
'ia e {.i Qegígñació'! d fd* ¿î Uien» 
;.Jcvp.g:
josa para todos; y en este sentido,/ D íu a"* D si 
enetradas las aspiraciones públicas nrz dr.. íore'* de I s cem 
los ¡deseos de fa Junta, es de esperar 
feéxito más lisonjero sea el remate 
at Obra en qüe todos estamos iníere- 
s.
queremos, en este trabajo que ros 
^uestro deber en estos momentos en 
U" se halla planteado ofícialmes-te e?
|tq  Interesaníísimo de los festejos de Nuevo Cb
»«en tfé Ingesa ^ « una reunión
OíI; tí>8 y de nuestro c /  
cantil. « . i ’
D-a furtíOe sfilfldülsí: D^n A??d:éí Sárích'^zenas. 
Dostísiguí-z, director de El Diario Malagueño 
y prcaídeníe de La Regional.
Dé CBrrozíís: Den José Geerroro Bíieno, pre* 
nte» ds los Orcate-s Marcsncli, Ma eguefio,
. . .  .  R  U R I Kel partido. • _ |
Mátega 16 Jasío 1912 —E. SeersÍArb, B  qna ha obtenido un grandísimo éxito en 
Carbonero. el peco trompo puelleva establecido, pre
Igeiíta tolos'los días.-buevos- trabajos que 
llaman poderosamente la atención de las 
personas inteiigentes;
R U R I K
unido¿ la bondad de sus trabajos, lleva 
Por la presente, se tm voca á todos lo s fa lP »  otra la b a ra tara  de
s e ñ o r e s  que constituyen él Comité de Con-¡«118 pi^sros.
junción republicano-socialista de Málaga á |  -a  X í  ¡ j  R  I K
r r /ñ ^ T íf e / id e  Junio actua),á las nueve de la nocne, epjee d « t» ín e  tsm biéa por la proB tiW
I el Círculo Republicano do la calle de Salí-¡con quo qjecuta cuantos trabajos se ie
spbreseldá te CKU»a tesíritM» pn»* víotecfóo da 
fs expósita Buteite^de la S T. Zímórsno, por 
cuya rszó» no hs podido cunjp. iwf ntsr el acuer­
do de la Cojrlsfóa ^ fa  qtfs m  mostrara parte 
eé'te csosa.,
Dé8l¿hsr al ítfior toniss JIjnéáé* pi r̂a qüa 
asista á Ib bhbssfa de a*gódo?íf» g«»B9i'y otros 
Rtflca!c»,coR deitlno é 4a farinsefa dé! Hás^itsl 
provínclsl. ' " ' ' " ' ■ ' ■ ■ ■'
Aprebsr los Inforinea de la visita sobre In- 
sresQ eá te Cssa dé Mlíerlcorjfa de los aoda- 
nos Jrteé Griega GBtnBcho. Jáíé Moreno Du- 
rén. Joté López Deveis, y dei niño Jaan Lópsz 
Rodríguez ■
Qda óuede íobreis mesa e! fjifqfwé de Con- 
tadarfg relativo é la sqHcttod de dpn Criátóbal los carplntwos dimos, sfladiremoi !o siga 
MérCedb, p!d|ahde sé íe entreguen tssTÍtn!p»s Pedir para may en breve á los psírotiG 
repfí»iifeeitatlv»is,del crédito ccrréfpojidlefité á mente gradual da los ««lárius según cate; 
don B trique de tes Htr»» y Sínchrz co«t.q sb previa la driíbersclóo y coíisiita de ios . 
ba'’éa fest8ifceKtsrio de! miama. '
Quedar corJ trm« eou la sdííoclóc de Jos ex- 
oósiíos Jo^é B^rüsbé de te S. T., de Mátbelte;
Gregorio deíS C. de JíístJ < de Éntepon»; Ra 
fael Jo&é María de la S T Zamora Arsnda.de 
Métegs; Juan de Dfo» Frencisco Ar.tonlp dé la.
S, T. Qmzék.z de. A ora, y  M x’mé Díqñteto 
de la S. de M t̂eg».
Q '.edpr cof forme con el ldem sí bre te soüd 
tud de Franclíca,Moretes Jiménez, viuda, pera 
que le wa entrega la su ht» natural Ja!éxpó¿íta 
Merfs Bibiana Rodrlauf z JItrénez, ¡ -> ' , ‘ ,
Apri bar e! Id&iu Idem de Pranclscb Crepllto 
Fernández, para que la sé a entregado su hijo 
n&tura!, el expósito Gregorio Banito, pjoce- 
denta de >a Hijuela de Vél z Málaga.
Igual acuerdo sobre el Idem pira/qué Sé re­
mita é le contrata de fe recBudasíáa del centir,'
S’ Eli R líz Marri 
ñtes da füz etectrlcs 
Encuete de Artes y
eoeomicnda.
¿it
, . . . . .  descender á ciertos detalles da or- 
fanízéclón y de progrufíía. que dejamos, 
.ronfiadamente, á ís infdaílva de la Junta. 
“ menos'hemos de fcu  íro«: u't ***odo
ftetente de lí? cuf ̂ iion de forraos d« dí- 
Esto ío enunc dino*' &r t- r e {¿ti-ídd y 
Opto un detaile, para afirra>ír qL“ s ría in
C b Glrnás ♦ d^i romité da
te Asonpcíóíj da Císces PusO/as, 
la Ascefadón de la 
ír8 sociaáades obre* 
cií̂ í’ad dft patronos 
y (' te A'iocíacfón 
■y-v;. V a  aLáctarde-
B i b U o t é o á ' ’’
DE LA
Avííidóí!
? L U q r r .ÍLet''!fti, d 
Pi'̂ -n f da
rg D f  'i t a 4* \ f
r h V í P te»-
I? > * i* u c r
El Popular „
D f e. süricj!§ D n j í  "t}’"Ceb-* Páez,
¡U É M itó  é x t r a o r d i n a i d q H !  
ISe ío to g M a  hasta las doce de la noche.
JtCitdai SCÍlíStól CalleiNueva M 61 y 63
S E  A L Q U IL  i
COíOftfrls», BCféJf
d e  ^ m i ^ o s  d e l  P a í s
dé»iM 0bisii«ütM<3iéii a ú m »  8
Abierta de h á  de la íusñana ó tres de te
ptenta bRji «"op Iíidi‘sti'?3 y 
ta> teiiihí. Greñuda 108
Uim gmve ofensa á M«^laga, a fa ge- preeídeiits «¿si Gíub Mediselranso, d!rect,.r dejt^rds y de^lete á huevis ̂  l |  noche.
' ' l^iss&rtsi ÉGigi | i  j r  
‘ Admlnlstracfóa da Lotí/rfas
M o v i m i e n t o  ' s o c I í
Ampltendo la reseñ-s que de te rsusíĵ '
tija ramos q:.?* t/ftegr&,- ia ebsnlííerte.
■ AdíUíia scofdá'aíi &í>i!c=iar á«. ios peírc ■, 
compensación exíríiai áteeria, epurte deí j  j I 
corriente, cuauííO s! rr .bajo sa e fectúe fe j 
tía la pcbteción, equlva encla q'ía sa a«ífebk̂  .f • 
rá en rszór. éladtetaacla dai a tía enqn»  ̂ ; ! 
trabajo se reslc?, ds scasrdo entfa p«trü *- /  
opergílo. :
El iniércoias en Lj noche cal-sbró &u pflr; 
reunión ordinaria !a socU-tíad de coRducííJi'í. ̂ j y 
Ctbradores de triísvias de. te ■ocslfílad.
Dicha reunión íué prealdída por el cciup:-ní • 
ro Sitílsa, e! cuni pronunció un notable tí:s- a: - 
so, eacomlando las v^níj; jas de te orggRizs lói, 
y estabtedtndo lógScaa comparsclonea 
tretivas de la capacidad qu& ía ctese Írabííj- .'ii. 
ra debe af^qulrír, p^ra poder emanciparse 
gente le cerPfícaclón de Ingresos envteda por nómicatneníe'ítei jago dsl capitel, 
el alcalde de Benemocaira, respectiva ó loi Sfgu!d«fneníe el ccmpailtro López priac. ,>'a. 
bab?do».'«s,aqo1éna Caja tuBhlcípŝ  desde e! 17 por enumergr ia luíporísnclá qa?, líi orga ¿ -
de Noviembre úlümo á fri fecha dé su éxpííWt clón de tes tresvíeríes.?!! feí revlst?. 
clón. . .1 y ,• ■ EMiako qne reco.np.cq Lv veírdádera ir<- -¿a-':
Aprobareilnforme sobre la^j^enta délos cesdencla de e?ía orgar,!zBCí5a~al1.^d8-. • x 
gastos ceuiados durante el mes de Marzo últL que voŝ  ̂tro», es ía Empresui te cus! vjaíc . 
n*o pii el Hospital provincial, importante os estíbala moviendo eis s! SísUdo de «ie> ;\r, 
21 376 27 peseta^; el Idem Idem dé la Casa dé no paró miente», Inc uso es3 sac,rinc.i:S’ pov .íia- 
Mlíferfcordte, ascendente á 8 OÓt pesetas; el dio de la cesantía á varíoa padrea de tou-fla» 
Idem Idem de te C««a Central* dé Expóritos^ creyendo que de cit a farnia podía tíb- íar. 
Importante 2 678'49 pesetas; el Idem Idem del vuestros propóíítos es orden s! fin que ss per*
Hospital provincisl, correspondiente al mes de 
Abril .anterior, ascerd^níeá 19.693^ peseta»; 
el Idem fdam de te Cssa de Misericordia, fai 
portante 9 194 82 peséte»; él Idént ídem do te 
fSensa dé ExiJóíiitos, esceodente ó 2 ^ 1  35 pe  ̂
»etas; el !d<sm f(^m del Hqtp1|á!»^ovitíCtel, co* 
rréspondienté »l m@s de Mayó átíterior, ascen-
segufa.
Cosa Cfta en verdad que no ha fü'r&é í 
pesar de cuantoa msdlcz srisáscusáos sa n 
puesto en préctH;a,
JBx‘í6rtétet,Aq4ía «stafe!ezo-’?n 
verdadero tacto 44 cüdüí, KoUsftriaú'-.- ■ ■ - 
tusi«ente en to que le^specta é te c*i
dente á 20 711̂  88 psáetai; el flém lóém déla dentro de trsbííP, compensíración u t
L-'l
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Luna creciente el 21 á las 8 39 mañana 
Sol sale 5, póneie 7 31
16
Semana2 4 -Domingo, 
ñé H of^Sáu  Francisco y San Qul
rico.
ia/g/fw 8ta%iuic—San Manuel,
jab ile t p a n  áa »
CUAREOTA H/ORAF.-Parroqu!a de los
Mártires. ....  -v , /'i
#a^i«ji[6.—Idem.
FMIISI f f i  TiPIffin iEWI
de corcho, cápsatai para botella» de todos colO' 
res y temafios, planchas de corcho para loŝ  plies 
y salas de baños de E L O Y O R D O Ñ B Z< 
CALLE DE MARTINEZ PE AQyiLAR N.*17 
(entes Marqués) Teléfono número 311.
que debe existir entre los explotados, única 
base que necaasriamente ha de candüclr at afí* 
helo por que vosotros aspLafs.
Acto seguido extiéndese en largas conside­
raciones societarias, qtia sOh acogidas por Iba 
tranvlsrlos con muestras de agrado.
Varíes tranviarios hheen uSo de la palabra, 
no consignando sus nombres en &v4tacldn de 
cualquier reprersalla que pudlesiMi cometei' con 
ellos, expr^sár dise en parecidas tériUlnb.S á 
los anterlorea oradores. . r j
A la reunión, qUe iertr. '̂nd á la upa de Is ma* 
drogada, adittó rtumerosa conCorrenefa In* 
legrada por erspleados de íá explotsdorá Émr 
prera. ^
Al ílnalizar la reunión se regliitraron gren 
número de eitas, entre ellas algunas pertene* 
denles ú la sección de vías y bbr^s.
Continuación de donativos q ?e con motivo 
de la huelga parcial que la Asociación del Arte 
de I*nprlm!r sostiene, está recibiendo de las en> 
tldades socletidae:
Pe&etas
»  —  hn w  lis tiiis lisliili
La Tintura AUREA, ^absolutamente inofensim, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño oscuro 6 negro,
con una ó dos a p l ic a c io n e s .- n o  NECESITA LAVADO NI PREPARACION -  8»^ PRECIO 3‘50 PESETAS
I NOta.—La Tintura Instantánea A U R E A  es Inmejorable para el l^o te , ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferible usen para la cabeza el A G U A  D E ^  E N E G 1 Â
DE VENT A EN MALACA:  Don Federico Enciso, Almacenista de Quincalla, señores Vicente Ruiz, S. en C., don José Pdáez Bermudez, Farmacia y Droguería, señores Hijo» de Francisco García Agular, S. en C., don Juan de Lelva 
Antúnes, dónÁntohIo Marmoiejo, don José Romero Fernández, don Blós López, don Antonio Téllez Alvarez, don Sixto Jímémez Fernández/señores Hijos de José Gutiérrez.
■ - ■ '* Pesetas
Existenda en 13 Junio . . . , 16.890*67
Ingresado por Cementerio*. . . . . 333
' ■' t» ■ » Matadero. . . . . é 536'97
> Matadero de El Falo . . 8*20
> » Matadero de Teatino. . H'77
» » Matadero de Churriana. 5 95
> » Carne» fresca» y salada» 2 969 18
, » » Inquilinato . ' . . . 846'62
> metros de aguas . . . 5
TOTAL • . •  • • 21 687 26
Suma anterior . . . . .  
Conductores de carros <£ Triunfo» . 
Vinateros «Ei derecho óbrete», (íos 
donativos). . . . . .  . . .
Sociedad de colores minerales «La 
Constante». . . . . . , .
Tipógrafos de Zaragoza . . . . .  
Albañiles de Madrid «El Trabajo» . . 
Tipógrafos de SevMa. . . . , .
Hiladores de Aicoy, . . . , , .










Total pesetea. . . . 654 60 
Juan Lorenzo
INFORMACION MILITAR
Plum a y Espada
A y u n ta m ie i& to  d e  M á la g a !
JEstado d? las opeirucioAes de Ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el díp 
' 14 de Junld del corriente año
INGRESOS p Xq o s
Pesetas
Trebejos ejecutados én los urloaríoa 
púb icos por la empresa de Aguas de 
Trrremoilnos. . . . . . . . .  1,000
Personal ............................................  437'49
Instrucción pública . . . . . . .  36
Beneficencia. . , . . . . . . .  , 333 33
Menores . . . . . 2 50
CamUeros . . . . . . . . . .  5 50
Total de lo pagado . . . , 1.808 S2 
Existencia paráens de Junio. . . . Í9 7dS'44
TOTAL . . . . .  . . (Ü hioFie
valorado en tres pesetas, por lo, cual faé dete*, 
nide y denublado a! juez muulcipal de !a Aia* 
medg.
Cacheos
En los practicados durante la m^idrugspa de 
ayer por los guardias de seguridad fueron 
^ocupadas une pistola y dos navajas. ,
I n e  M e l i l l a  '■
I En el vapor correo Vicente Pachol llegaron 
ayer, procedénféá de Meíliía, el coronel don 
Federico Páez Jsremlllo; teníante coronel, don 
Andrés Caitiacbo; comandsnte, don Juan de 
Nlcher; capitán, donjuán López Vlcendo; »e« 
gundoa tenientes, don Frenclsco J'ménez, don 
Euseblo Ortega, don Manuel García y don Joté 
Rivas, y e! capellán don Fernando S^lanilla. , 
llOmiov* de muelesll 
Desaparece én el acto con ANTICARIBS
Despacho dh Vittds de .-yaldepefias Blanco y Tinto
Viima Pinnx ñp. MAlaim r.rm/ínx ^  SU BodeSüi Calle CapUChtnOS JlP lósa, c l uc i os nĴ
«!iirs e l  « á le  1 8 7 0
expen^allof
inos Fi os de ál ga criados
f e s i d a d e
Don Ednardo Oíea, dueño del esíabSsscimiento de la cuHe San Jianj^ds Dio» n.* 
vino» é los siguientes precio»: .
Vinos de VaMepeñ» Tinto
Una arrobe de 16 litros de Vino tinto legítimo. . • * • • Pesetas 5'00
í ¡2 » * 8 » » » s . »
í|4 » » 4 » » » » •
ÜB » » » »’
Una boteUa de 3{4 * » » »
Vinos Valdepeña Blanco 
ÜKiaarroba de 16 litro» Valdepcña Blanco pís.
2‘50
Intkna Casa del Í  B D E L  O
su venta en pequeñas cantidades 6 precios de Almacén.
Tambiéa hay rebaja de precios en otros articaloa. 
mmmmmmúKÉímmmlmmmmmammmmmmammmmmmmmmmmm.
esta ciudad, en el dle y jiore sefialada.-r-Mála* 
g« trece de Juntó dé mil noveclentbi doce,-;- 
Biego AF. É¿éa,
Fnra comprar baraté conviene visitar los 
A l a M A G B N S S  
— D E -
Félii láeoE Gaho
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Todos 16» días se reciben grandes surtidos en 
novedades para verrno.
Batistas desde 0 ^  á 0 75 pesetas metro.
» foular de l 75 ó 0 75 
Inmenso surtido en céfiro , desde 0 '^  ú 1 pe 
Sita metro
Paniaaias oesde 0 50 ú 1 75 pesetas metro. 
Lanas Roveded desde rSO á 4 pesetas metro 
Oren surtido en velos y tocas a b  mitad de sn 
precio.
Especialidad de la casa en artículos blancos en 
toda su escala.
Qian surtido en alpacas y lanas para caballa 
ros.
AVISO. P*ríí comprar mantones crespón sedn 
verdad, aeuérdence siempre de ceta casa.
de
£ t  L l a v e r o
dentro taástrnettvo
de preparación para el ingresó en el cuerpo
Se le ha concedido ingreso en el Cuerpo de j Cont dores de Fondos Provinciales y Municipa* 
Ifjválldoa al soldado de Adminlatración írlltar, ? Ies Director, don Salvador Povea García, Con- 
Epitafio Moro Peléez. i t»dor Jefe da la Secxlón de Cuentas j  Presupuas
—Ha marchado á incorporarse al Batallón Gobierno Givü. Málaga _________
segunda reserva de Antequera el que está| 
destinado, el capitán de Infantería don Fran*!
cisco de Tren!, que se encontraba en situación I _  . r
de reserva en esta capital. I F e m a n d o  R o d n g U C Z
—Terminado el permiso que disfrutaba en | S A N T O S ,  14.— MALAGA 
esta plaza, ayer marchó ú Melilia ólncorpo*| Establecimiento de Perreteri^a, Exteria de Co­
rarse á su cuerpo en equel territorio, el te4  cinn y Herramiénta» de toda» clases, 
niente coronel dei regimiento da Boibón don i Para favorecer al público con precios muy ven- 
IiiRti c:dnrh«>7 f.tajosoS, se vencen Lotes de Batería de codn», de
-H an  en el Go*tpeseta» 2‘40, 3.3‘75,4 50 5‘15, 6‘2ó, 7,9, lO mHan yemicaao su preseniacion en ei uo  gg y 1975 gn ade-ante hasta 50 pesetas-
blerno mijtar de esta plaza, el ^pltón del re 5 Se hace un bonito regalo á iodo elieUte que 
glmlento de Extremadura don Diego^Santan- por valor de 25 peisetasi
dreu Alonso, en uso de Ucencia por enferme ; y 
el de igual empleo del Arma de Cabalterfa 
don Carlos Palanca,que marcha á Incorporarse 
á Medita.
—Le ha sido concedida un mes de prórroga 
d la Ucencia que por enfermo disfrutaba en 
esta plaza el segundo teniente del reslmiento 
Infantería de Africa núu. 68 don Santiago 
Llamas Aneja.
Bálsamo Oriental 
. Callicida Infalible cu tivo radical de Callo», 
Ojos de Gallos ? dureza» de *os plesi 
De venta en
álurístisiis sdierslíglw
I n s t i iu to  de Málagm  
Día 14'á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 762'f5,
Temperatura mínima, 19 6 
Idem máxima del día anterior, 27 4 
Dirección del viento, N. O.
Estado dei cielo, despejado.
Idem dei mar, llana.
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Vouta en farmacias y  droguerías de crédito.
6 i» lo a io  «f« S s n  F « i* n « n d a
. . .  - , Curso de 1911 á 1912 —Resudado de txí*’
Realización de grandes existencias de tiras bordadas y enCejes rebajados de su valor por {nenes.
hf b rr patentizado un píegedo especial para dkhci arUcnloá que consiste dar facilidades para Historia Natural y Fislológía é Higiene.
Den Alonso dei Rio Gómez. S.bre aliente con 
Matricula de Honor.
» Manuel Sañtifégo Valiejo, Sobresaliente.
» Gaspar Neñez L'móó, ScbresaÜentft 
» RÉfaé! Rú bcó H nojosa, Sebreeaítente.
» Antonio Marina Gutiérrez. Sobrecaliente. 
» Diego CastroRuño Judi^z, Notable.
» Joié Ñoñez Moreno, Notib e.
» SHverlo Mari i 1 Atlas, Notab*e,
» Cristóbal Funes Garda, Aprobado.
(ConUituará) 
JBHllantée n o ta s  
Después de brillan ti dmos exámenes han ob­
tenido la» siguientes caüflCBClones en la revá­
lida de maestras superiores normales las Se­
ñor Itaf:
Éxperta^Jón Garda Pérez, sobresaliente. 
EülaUa BachtGéípl, Ídem.
Elisa Ponte Ba!I, Ídem.
Carmen Mé.lda Garrido, Idem.
Gabriela Pastor Martín, Idem.
María Gómez Gascón, Idem.
Carmen Fernández Gómez, idám. 
Concepción Maldonado Garda, ídem, 
Catalina Tirado López, Idem.
Victoria Aguirre Aimenta, Ídem.
Dolores Q ardi Durán. Idem.
María Antonia Fernéndí z Sevlllaino, apro­
bado.
Dolures Quiñones Hidalgo, aprebado. 
Carmen Ganseco de la Fuente, Idem.
Aurora Trigueros Burgos, Ídem. 
Encarasclón Aipaucs^ Idem.
María Martin Rincón, Idem.
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Hay «na «acursaf en la Plaza de Riego KÚmsro 18. «Ls Merced», Ck’-krvecería^
No olvidar la» *efta»:-San Juan de Dios, 28 y calle Alamo» ss.“ i, (esquina ó la ca f^  «e Mariblanca)
Motlcias localeŝ
JDlputado d  C ortes  i
Anteayer llegó á Málaga e! diputado é Cor­
tes por esta circunscripción, don Diego Salce­
do Durán, qu<en de un día ú otro regresará ó la 
certe. .
JBe m a n i f e s t ó
En la secretaria del Ayuntamiento de E Bur­
go se hallan expuestos ai rúb Ico ios apéndices 
al amiHaramlento de la riqueza rü ŝtlca. urbana 
y pecuetia para el próximo eño de 1913,
C i ta c io n e s  j u d i c i a l e s  
El juez de Inetrucdón del distrito de la 
Alameda llama á Miguel Cambro Garcís.
Ei de! batallón ds cazadores de Segorbs Inte­
resa la comparencia de R jque Sotó Vi«o.
A viso
Entregadas al señor Comieerfo de la quiebra 
de la Sociedad Anónima Alto» Horno»’ de Má 
Inga las c bl'geciones que en pago de sus eré 
ditos han de entregarse á sus acreedores, pue 
den estos señores pasar á recogerlas desde el 
lunes próximo 17 del actual en el dcmlclílQ del 
citado señor Comisario don Francisco Masó 
Castelar rúo!. 3 de 9 á 11 de la mañana.
Cura el e»tómsg« é Intestinos el Elixir Es- 
tomacal de Saiz de Carlos,
Suhaetas
El juez de primera Instancia d^ Gaucinanum 
cía ia subasta de una casa y una huerta, eiícta 
vades en el término municipal de Benarrabá.
E n ferm o
Se han dado la órdenes oportunas para el In- 
/^og“uer1S Jtieñ£«de Qúlnc^lla- greso en el Hospital civil del enfarmo José Va
“S llcy ii <05 jl1g3sto„"i;a UnislisHiu
üÉliarlBO. Piirganle Preparada par el [ariacépllco lalefllo ir Covaloo
P u r g a n t e
La Anisharina es e! purganta más agradable de cuantos c îújceo* ^ _ - . .   ̂ ^
La Anisharina purgante, no oroduce dolores de vientre en absoluto, y por lo tanto, puede admi
nitirarse aun á la* perSoiías da estómago más delicado, . . „ ««o «ninainoLa Anisharina purgante por su sabo* agredable la toman hasta los niños como «na golosina. 
Todo e» que se pu‘gue una vez co» La Anisharina, la preferirá sierajitrs á los dem^s purgantes,
tanto por sa sabbr ag adable, cuanto por sus seguros ef seto» píiirgatiyos. __
ITa» persena» bidoaa* deben hacer uso de La Anisharina tomando los dos papeles ol prlmey día, 
y después én díat. a tern&H medio p*pe5; y a»í resu tará un verdades ® „ k  on
La Anisarina Purgante »e vende en todas las buenas Farmacia» ^Droguerías de España, a ^
*̂ ”̂DescontÍad da imitaciones, que con nombres parecidos circulan pef l^^me^cado8, y en benelicfeí 
de vuestra salud exigir: i4msÁar//ia. >
S « n t «  n ú m e r o  9 .—Í i á l e g «
Jóvenes que fuméis sin permiso. ¡Ojo con 
pepí<! erjusgecs con «LIcer dei Polo» que qui­
ta el olor dét tabaco y blanquea tos dientes.
L o s  n n fn rm esS iB iáan  d a  l«  v a é to
aún las más rebeldes, pueden curarse con el 
tratamtento vegetal y especial del Ocullsts 
Francés Dr. Nicolás, ds la Facultad de Med!‘ 
tíña de Paris. Consulta, calle. Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo.
D e  i n t e r é s
El Sommier metálico que Lbrica A Di«z, 
es lo más cómodo para la cuma de venta: Gra­
na 86. frente é El Aguüa.
S e  « Iq u IS s
Una cochera en la casa número ^  de la cá­
lle de Josefa Ugarte Barrientos.
El piso prlndpai de la ca»a núm< 26 de is 
Call9 Alcazabiila.
i A tíd le ic li
Unico representante Fernando Rodríguez 
rretería El Llavero».
Exclusivo depÓBytó de! Bál-amo Ot’entel.
Pe*»
O T O
Liliea de vapores correos
Salida» fijas <tel puerto de Málaga
En virtud de providencia dictada en siete del 
uctualporel señor juez da primera Instancia 
dei Distrito de Palacio de esta Capital en auto 
á Instancia del Banco Hipotecarlo de España, 
contra don Juan García Sánchez y doña Ma> 
nuela Gutiérrez, hoy sus herederos ó causaha- 
b entes, sebre secuestro, se saca por segunda 
v ezá ia  venta en púb lea subasta por eitipo 
de quice mil pesetas un molino harinero, cono 
el :o por el primero de! acueducto de San Tel- 
mci, situado en el partido dé los Molinos de 
San Teimo, dentro dél radio dula Ciudad de j 
Málaga, que antes tenía su fachada prtncip&l, 
si Camino de Capuchinos, distinguiéndose con \ 
el nümsro uno y ahora la tiene á la calle de ' 
C»sabermeja, por donde le corresponde el rú 
mero treinta y seis, mide de superficie doscien­
tas ochenta y siete varas cuadradas, equiva­
lentes á doaclentoH metros y cincuenta y tres
El vapor correo francés
Mitidja
saldrá de. este puerto el día 18 de jun^o admitien­
do pasageros y carga para Tánger, Me Illa, Ne- 
mours« Oréa, Marselia y cerga con tras&ordo 
para lo» puertos d 1̂ Mediterráneo Indo China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vap'r trasatlánticd frsncés
P s*oyrenc«
saldrá de este puerto el día 26 de Junio, admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, Fio- 
rlanápolia, Rito Ofende do Suh Pelotas y Porto
. . .  ,, j  í  I í u 1 ■ Alegre con trasbordo en Rió de Janeiro, para ladecímetros y linda por su actual fachada prin- y vilie-Concépclón con tra»bordo en
cipal coa la calle da Casfebarmeja, por la de- Montevideo, y para Rosa-lo, los pu*-rtos de laRl- 
recha entrando con solar 6 terreno de ia testa- ^era y los de la Costa Argentina Sur y Punta 
mentarla de don Jaime O lver, por ia izquierda Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos-Aires, 
con ei comino á Capuchinos, y por la espalda
con terrenos de la testamentaba de don Auto-I 
nlo Carnerero. I
Tiene el disfrute de dos azadas de agua con 
una qabída de seis y media varas del acueduc­
to nombrado de San Teimo todo el año, excep­
to ios meses de Julio, Agosto y Septiembre | 
que solo la usa doce horas en cada domingo. 1 
Tiene la obligación de ccntrlbulr ú la limpieza- 
del cauce y ai pago de loa honorarios del guar­
da. Cuyo remate deberá tener lugar, stinulté 
neamente, en la Sa a Audiencia de este Juzga­
do y en la da Mbaga H día diez de Julio pró­
ximo á las diez de su mafiana, previniéndose 
que no se admitirán postures que no cubran las 
dos terceras partes del tipo señalado, que para 
tomar parte en ia subasta deberán consignar 
préviamante los iicttadores que lo Intenten una 
cantidad Igual por lo menes al diez por ciento 
de dicho tipo, que si se hicieran posturas Igua­
les 88 abrirá nueva llctaclón entre los dos re­
matantes, que la con«lgnac ón de precio se ve< 
rificará é los ocho días siguientes al de la 
aprobación del remate y que los títulos de pro* 
plet«<d se han supdáo con certificación dé lo 
que acerca de ellos resu'ta en el Registro, lo 
que ee pondrá de manifiesto en Secreta: fa 
para que puedan examinarla los que deseen In­
teresarse en la ¡fcitaclón y con Jos que diberán 
conformarse sfn derecho á ex’gir ningunos 
otros.
Madrid 8 ds Junto de 1912.- V  ® B ^  E. 
J u e z d s l »  instsda. 4do/fo Sudrez.-E i Se­
cretario, Guillermo Pérez Herrero,
DILIGENCIA.—-Haigo constar qué la subas 
ta que se anuncia en él antetlor edicto tendrá 
lagar en ía Sala Audiencia del Juzgado
' Ei vapor trasatlántico francés 
PsifB1lp «
scidrá de este pu&rtó él 3 de Júilfo, admitiendo 
pasageros y carga para Río de Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos-irires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chatx, calle de Josefa Ugarté Ba> 
rrientos, 26, Málega.
R E A L I Z A C I O N
Mttro y Saenz
£ a  L ifliiililm o ié ii
Venden Vino Secos dé 16 grados de 1911 i  5 
pesetas la arrobe de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pe 
setas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 1i2; moscatel, de 10 y 15 ptas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas,
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para ana 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en ia» 
estaciones de Aloré y Pizarra y una báscula de 
arcó para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons 
tmedón con vistas al mar en la calle Somera n,” 3 
y 5 con mbtor eléctrico para el servido de agua 
y Almacenos éspádosos de los llamados de Cana- 
pos. ' . V ' - 'Escritorio, Alameda ,
Traspaso
por ro poderlo atendí-r se traspasa un establecí' 
miento de calzado en calle bastante céntrica.
■wLM. .... — .......w...... a_a__ No se admiten corredores—Infprmerán en fa
pfifliéía Initáiicía del dlsfrltp dé Ifj Merqed dé*^di?iltú*lrapíóndee»tep8fiódk9*
tiejp Vallejo
E la sfem o s
En !a plaza del Obispo se enconfrtban blasfe­
mando ios coROddns tomaderes Manuel París 
Bravo (O Curtía 7/su hermano Joié (a) CtirL 
ta / / /  de diez y ocho y trece años de edad res- 
pectívamente, siendo detenidos y conducidos a 
iaprevanefón de la aduana,de dónde pasaron é 
la cárcel. |
A e c i d  n t e s  d e l  t r a b a j o
Eú el negociado da Reformas Sociales de es­
te Gebienno civil se hán recibido vario» partes 
por accidentes del trabajo, que sufrieron los 
obreros Antonio Herrero -Sánchez, Antonio 
Fernández Lafuente, Manuel Di z Gd¡ria, Blas 
Mercader Odvares, Antonib Ruíz Csbrere, 
Antonio Brieles León, Juan Raíz Torres, Juan 
Chica Sánchez, Antonio Martín Jurado, Luis 
Antón Díaz, Concepción Dorolnguez, Joaquina 
Valero Castre, José Cepas Jiménez, Juan Tru- 
jlilo Domínguez, Manuel Herrero López y Ra 
faet Gutiérrez Merelo.
A t o d o s
los <jue padecen de granos rojos, dé acné d i 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedadeá en 
que eatíata supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Le^adúrs 
seca de Cerveza) con la cual obtendr án une 
curación radical. •
Esta especialidad, tan apreciada de los médi­
cos, se encuentra en todas las farmacias dél 
mando entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI- 
RRE (de París).
Eocámenes
Como teníamos anunciado, ayer se ceiebra** 
ron en la comandancia de marine los exámenes 
para patrones de pesca, resultando aprebado 
José Rulz Recio y Bsnito Rulz Gallardo,
E e y e r t a
Por promover un fuerte iébcándalo en reyer 
ta, ftté detenido en la plaza de la Merced, Pe­
dro Redondo Garda.
M o r d e d u r a s
En la casa de socorro de la calle dei Cerrojo 
fué curado «1 niño de trece años de edad, Juan 
Sepúíveda Rueda, que presenttba varias mor­
deduras en ambas manos, que le cauró un 
perro de la propiedad de don Juan Sánchez 
Arjona
M e n s a je  d e  f e l i c i t a c i ó n
Los oficiales quintos de éste Gobierno civil 
han dirigido ún mensaje ai diputado don Leo­
poldo Romeoi felicitándole por el proyecto de 
ley que ha preáentado tn  las Cortes, sobre 
funcionarlos de Admlnlttracjón dvll, en el que, 
sé propone que para el Ingreso como oficiales 
quintos sean cbügatorlas las oposiciones y que 
en lo sucesivo, el ascénso sea pór antlgUadad, 
y se establezca la escala cerrada.
Q u i e n  rompe***
En el esteb'cimlento da bebidas situado en la 
cade de Andrés Mellado número 5 promovió 
«n fuerte escándalo José Fernández Rulz, 
llegando jiasta él extremo de ropiper un cristal
C o n d u c c ió n  y  s e p e l io  
Ayer tarde, ú las cinco, tuvo lugar el triste 
acto de conducir ó la necrópolis de S'üu Migue! 
y dar sepultura al cadáver de la preciosa niña 
Carmen Tejada Sanjuán, hija de nuestro res- 
petsb'e amigo don PoSIcarpo Tejada Sáeriz.
E fúnebre acto resultó-una senilda manffes- 
tnctón de duelo, en la que se evidenció el gran 
pesar que en todas sus numerosas y distingui­
das reteclonea ha esuBudo l a . desgracia que 
»Mge á los señoree de Tejada.
A sus desconsolados padres y demás familfa viera, 
reiteramos el testimonio de nusttro más sfnee* |  
ro péJBiue, por tan í ensSbie fe Irreparable pér-l 
dida.
Acusación retirada
En la sala primeva se rrunieron ayer lo» jura-
Qrpnada la excursión dé nhíos de esta Escuela 
Qíaduada. Al frente da la mi«ni\van los maestros 
auxiliares señores Baeza RomOfO» Rivera de ía 
Coma y Molina Palomo. ,  ̂ j  j
Permanecerán dos día» en la vcc.'é® ciudad de 
los carmenes, regresando él jueves p;̂ '-'OXinio en el 
tren de las 2 y media. ■X»
En esta semana celebrará sesión de .segunda 
convocatoria la Junta ¡ocal de primera ensijñanza, 
para señalar los días en que hayan de ceU .urerae 
los exámenes en las Escuelas Nacionales de*̂ î t>ta 
cepita!. K
La Junta central de Derechos pasivos ha reíJ®-- 
bllitado en las pensiones qüe disfrutan á los pea- 
sionistaa del raaglstcjio de esta provincia, doñai 
Eloísa Rivera Gómez, doña Carmen Manzano. 
Campos, fioña Dolores Qordi:Jo Gordlllo, d ñüi 
Filomena Redo Pastor, doña Carmen Campf^ 
Ríos doña Rosa Sánchez Rubio y don Antonia 
Marín Yéüenes,
Se han posesionado de su» respectivos cargo», 
don Rafáei Marín de la Monja, auxiliar interino de 
Antequera.
Hacteiidi
Por diferente» concepto** ingresaron ayer en !a 
Tesorería de Hacienda 5.5(J6 68 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesai'éría de Hacienda 
- tílpn José Mlngo-
JOe v i a j e
En el exprés de ayer tarde salió para Ma­
drid y Barcelona, nuestro querido amigo, don 
Manuel Méndez.
- Le deseamos'uu feliz viaje.
M e u n i ó n  d e  m é d ic o s  
El alcalde ha ccnvccedo pera el próximo 
martes ó las cuatro de la tarde a una reunión 
de los, médicos de la Beneficencia municipal, 
para tratar del cenf ido que Origina lo reduci­
dos del distrPo de Cemplilos, para entender en la 
ceusa Incoada sobre horoii-ídjo por Im rudenda . 
temeraria con ra Diego Campano Aneya que ju*f 
gando con Juan Fernández Gómez y por efecto 
de echarte violentamente sob/e éste, se disparó 
la pi toia vizcaína que eS Fernández tenia en la 
cintura, causándole el proyectil una herida que le 
pí edujo fa muerte.
Las pruebas demostraron la Irresponsabilidad ,_.lo lAo itn noBotn. i-«on losé jviineo»
del proce.ado, y ee .u virtu., el 20 “ l i ­
la ley retlid la Bcmactón que «I prrac.pio •<»*“■ i hierro de la mina Utnii da .Leonor»
|en término de Árchidona.
I Por la Administración de Propledade's é jffl* 
Ipuestoshaa sido aprobados lo» repartos delim- 
I puesto de Consumos de los pueblos de BeRatóoca-» 
IrrayAlora,
I El arrendatario de Contribuciones dé e»ta pro-, 
ivinefa comunica al señor Tetorero de Ha­
cienda haber sido declarados cesante» loa auxiliai 
res siibalternoB dé la zona dél Colmenar, don An­
tonio Narvaez Gutiérrez y don Antonio Ba.iti«ta. 
Loque.
Él ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido ^aprobada y
Señalamientos para el lunes 
Sección2F
Torrox .—Incendio.—Procesado, nto alo More­
no Moreno. Letrado, señor Cazorla.—Procura? 
dor, señor Berrobiar¿co.
De Ib pfovlidi -
A u t o r e s  d e  h u r t o  
Por la guardia dvll del puesto de Yunqaera 
ha sido detenido un sujeto llamedu Fernando
Garda López, en cuyo poder se ^®®|g¿T¿̂ |icada1á subasta de aprovechamíê ^̂ ^̂  dees-
j  - i  * aCebilteifa menor, la cual ñbbia s u s t r a í d o ' - S i e r r a  Aaua» y Ja­do de Ib cantidad consignada en el presupuesto <je YíH&martín (Cádiz), el día dtez*P®^*° del monte denominaao aierra «gu y
para las medicinas desttnrdss á les enfermos 
pobres,
P e p a  e v i t a p  l a a  c ó l i c o s
y las congestiones, desalojar fa bIHsy cllcuios 
hepáticos, combatir el esíreñlmlento y despe­
jar la Inteligencia, tomar las «Píldoras Saluda­
bles de Muñoz», únicas reguladoras de las fun­
dones dlgeitlvas, laxsnUs y purgantes. De­
pósito Trafaigar, 29. Madtld, quien las envía 
por correo al precio de 0 50 y una peseta en | 
cajas metáilCBS. Pídanse en farmacias.
N o t a s  b r i l l a n t e s  
La niña de ocho años de edad Rafaeilta Mar­
fil Rodríguez, hija de nuestro querido y parti­
cular amigo don Modesto Marítii, ha obtsntdo 
en los exámenes verificados en la Fliarmónica 
la nota de sobretallente en el segundo año de 
solfeo.
Rec ba nuestra más cordial enhorabuena la 
aventajada aiumna.'
D e l o c u S is f a  t o a n c é s
interesante curación es la realizada en doña 
Agueda Castaño, que vive en Carmona, calle 
de Javier Caro, 2 Había ettado enferma de 
los ojos y ciega del rjo izquierdo durante cua­
tro años aln obtener resuítado de las curas que 
le hadan. Ei tratamiento vegetal y especial 
al de) Dr. Nicolás (en Málaga, calle deja Bol 
sa 6), le ha curado su enfermedad y hecho re 
cobrar ta vista del ojo Izquierdo.
I n t e n t o  d e  r o b o  
ih las tres de !a madrugada de ayer él guar­
da particular José Ramos observó que ú fa 
puerta deja casa, número73 de la calle de 
Oüerías, en la qué ttehé establecido Un estan­
co doña Victoria Nadales Muñoz, se hallaban 
tres bultos sospechosos, por lo cual se encamt 
nó en dirección ó ellos, pero éstos, que no er»n 
sino tres cacos, emprendieron precipitada fa­
ga. perdiéndose de vista rápidamente.
El guarda procedió á reconocer ei establecí- 
mlentOj cuyas puertas habían sido violentadas, 
sin que se notarse ta menor falta, pues fot 
rateros fueron sorprendido» en el critico mo 
mentó en que hablan forzado las puertas dei 
estanco v se disponían ú efectuar la limpieza 
del mismo.
Del hecho se ha dado cuenta al juez de las 
tracción del distrito de la Mercéd.
£ «  c o r r i d a  d e  h o y  
La fiesta taurina de esta tarde será presidida 
por el concejal don Fernando Guerrero Egul 
laz.
del cerrientey y que Intentí-fca vender é ba 
jo precio.
Ei déteniéo Ingresó en la cárcel, á disposi­
ción del juez municipal dé la expresada villa.
B M  M A M I ' M A
Ayer fué pasaportado para Marbella, con des­
tino á ia ayudantía de marina r e equef distrito, 
el co tramaestre de puerto de segunda clase, 
José González Quintián.
Para dedicarle á la Industria de la pesca y , na­
vegación, se inscribió en esta comandancia de ma­
rina, Juan Hurtado Gómez.
eniraáes sfsr.
Vapor «Sevilla», del Peñón.
> «Amor») de Rotterdam.,
» -Vicente Puchol», de Melilla.
* -Geruskfá», de Aroberes.
» «Dlngivall», de Cardiff.
» HIrcana», de Alicante. *
» «Antonio Velázquez», de Cádiz.
» «Sagunro», de Cartagena.
Pailebot «San Francisco de Paula», de Nerja.
Buques despachados
Vapor «Vicente Puíhol», pata Melilia.
» «Geruskia , para Cí diz.
• «Antonio Vetázquez>, de Almería.
cala», de ¡o» propio» de Casarabonela, áíavor de 
don Miguel Martin Berlánga.
Por la Dirección General de la Deuda y Clase» 
Pasiva» han sido concedida» las »igufenté» pan­
sido**' . . .Doña Ana Guijarro Casa, madre del soldado 
José Oñate Guijarro, 182*50 peseta»:  ̂ v
Doña Joaquina Almagro Díaz, viuda del tenleii-' 
te coronel don José Cieval Robles, 1250 pesetas..
Por el Minísterb de la Guerra se han concedlcl® 
los algulente» retiros: . „ „  .
Lino Poveda guardia Civil 33 02 peseta».
Do I Perfecto Lozano Monte jo, sargento de ca- 
rabneros 100 pesetas.;^
Don Rosendo Céspedes Muñoz,'coronel de in 
I fanterla, 600
De enorme transcendencia 
mundial há &ído el descuí?TÍ- 
miento del nuevo compuesto 
arsénica!.
En la sesión celebrada el 30 da Mayo último 
por el Consejo de Instrucción pública, dióse cuen ­
ta de! expediente del acueducto de San Telmo de 
Málaga.
El señor Vicenti pidió que informase la asesoría 
juiídlca del ministerio, y fc»í se acordó.
El ministro da. Instrucción pública dirigirá en 
breve una clr̂  ular á I js rectores para formación 
de la eetadiatica de las eacueías de Empuña, con 
objeto de que-él país conozca, de'una manera 
exacta el estado en que se encuentran los edificio» 
destinados á escuelas, asi como el material de 
enseñanza que existe en las mismas.
Ha sido concedido un ascenso de 500 pe<etas, 
por el primer quinquenio de servidos, á don An­
tonio Merino Conde, catedrático de la Escuela 
Superior de Gpmértío de Valencia.
En el día de ayer se ha posesionado del cargo 
de maestra propietaria de la Escuela del Puerto 
de la forre, doña Do ores Ordoñez Benitez, ce­
sando la iménnU señorita Consuelo del Aguila.
Mañana ert el tren de las 9 y 30 saldrá para
Hemos aemustrado hasta la evidencia que» 
debidamente administrado, curu la SiflU» Y 
las  en fe rsu ed ad es de la  p ie l, que obra 
como el más poderoso de los reconstituyentes, 
siendo á pequeñas dósls excelente depurativo 
de la sangra. , ^
El haber conaeguldo que sea completamenw 
Inofensivo para el organismo y que pudiera afl* 
mihlstrarse á gotas, han sido otros de los moti* 
vt s de su gran renombre. ,
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado ae
un médido experimentado; triunfa en la, mayo­
ría de los casos.»
REPRESENTANTE
m a n iie l Ferndnde® Baatíve*
Especería, 2 3  y 25, - ’Málaga 
De venta en las prlrclpeles farmacias y Dro­
guería de España, Portugal y América.
F x p o rta e ld n  á  todo e l m undo  
Centro de preparadón, Joan Vidal, Labora­
torio,—Orense,
I tú g in H  ¿ « fo e r i i
JO Q m hií§9 lO  úm iB u n Í0  «k¿ ÁWM.:9
GRAN INVENTO
Para d^ubrlr aguas, lácasa Piguérola, cbn*- 
tmctora de pozos artesianos, ha adquirido dél 
extranjero aparatos patentados > apfobadóa cor 
varios Gobiernos, que Indican la existencia'de 
‘*®*,*® profundidad de 101 metrpsrC«,í#|og08 gratis, por correo, 300 »?e- 
setas an «ellos. París y Valero. 3. S, Val n r,
Grandes Álmaosnes Recibidos directamente
BE TI
del Manantial
«*» DB =í -man
F. MASO TORRUELLA l i ^
lE  f
■ ■ M i r a »  M in o ,  i l n n  20,22
iMÉie
! l^
&ta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, ültímas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan Acreditado ■I nombre.
VIctiiia&, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas ■etro.
Alpara Inglesa negra y color, dril puro, hilo pa ri caballeros. , f-
Eítenso surtido en crespones Liberty y mes» 
Oaa estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet v 
•acia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para aeJiora, tusón y chantoun driles.
Otamen en colores novedad para vestidos de •eñora, corte sastre.
Sección dé aigodonesi céfiros para vestidos y 
«ralsas piqué bluices, alta novedad. Artículos 
mancos en toda su escala.
J&an novedad en corsés forma tuvo DlrectorlOi
Sombreros de
O a r r i l l o  y  c ^ i i a L p .
it  t a M
f^g’O v n s e ia &
15 Junio 1912. 
D e M m IflIa
Stgue la traiiqulildad en todas laa poitcfühei. 
—Hoy quedó cerrada la suscripción á la 
bandera del España^ alcanzado lo cecolectadó 
Ib suma de 2.500 pesetas.
Laa notlclaa del campo aculan tranqulildad.
Do J^adrld
15 Junio 1012
L a  G a c e t a
El diario cffc’al de hoy publica 16 que sfguét
Ley autorizando al Gobierno á fin de cele* 
brar conciertos para el pago del Impuesto dé 
transporte, con las empresas de sutomóvlles, 
lea cual fuera el recorrido y precio de pas» ja.
Real decreto de Haclerda modificando el ar­
tículo 27 del Real Decreto de 5 Enero 1911,so­
bre la resolución de expediente de exención 
parcial temporal de la contribución territorial..
Real decreto de Fomento disponiendo que 
desde 1 de Julio queden afn efecto loa au­
mentos de plantilla que temporalmente ae hi­
cieron en varias jefaturas de obras públicas,
C o m e n t a p i o s
%Sé cementa la carta que ha dirigido C&nale- 
ÍB8 á los diputados de la mayoría, dieléndolea 
que aunque tiene recibidas pruebas de su esti­
mación y confianza, como la falta de número 
en laa votaefenea origina grandes crlticaa, se 
permite preguntarles st puede conte r con la 
ayuda de la mayoría, asistiendo ésta asídna- 
mente 6 laa sesiones hasta el 31 de Julio.
Adquirida esta confianza, podré apreciar st 
cuenta con el concurso de loa amigos, adoptan­
do, en caso contrario, las resotuclones proce­
dentes.
E S P p e f i id e n te
Canulejas no recibió hoy ú loa perlodlifaa.
Después de despachar con el rey estuvo en 
Gobernación, marchando seguidamente é su 
domicilio, donde eatuvo estudiando la cuestión 
de Canarias, que tiene gran Interés en resol­
ver pronto.
Hoy seguirá en el Congreso este debate. 
AArm njuvz
Los rey marcharon ú las tres y media á 
Aranjuez, para visitar el Colegio de huérfanos- 
L o s  m s o a t r o s  v a s c o s
Una comisión de la Asociación nacional del 
nsglsterlo visitó á Alba para tratar del plei­
to de los maestros vasco navarros.
EJ ministro lea dijo qué continúa al habla con 
las diputaciones vascas, respecto al asunto.
El Liberal
Dice El Liberal que muchos diputados de la 
Mayoría han menlíestado que el Gobierno ca 
rece de derecho para exigirles nada, puesto 
que para ver á los ministros necesitan poco 
menos que echar memorfatei, y luego no son 
dhWto cosas más Insignificantes del
Estos procedimlectos—añaden — jeníiás le 
emplearou con ninguna mayoría.
O p o s i c i o n e s
En las oposiciones á la judicatura fueron 
aproados don Luís Caruso, don Leandro Bues, 
R®lael Bono, don José Mlfguez. don Ma- 
nufcl 5Bn_MBrtín, don Francisco Gutiérrez, don 
Fernández, don Salvador Bernnbé.don 
naiBel Losada, don Francisco Valere, don 
n  de A. Segrelles, don Buenaventura 
Antonio .Romero, don Anto- 
5J° Atoada, don Guillermo Peinador, don 
cesar Camago, don Acacio Charrln, don Pedro 
Ĵ npelta. don Jesús López, don Juan Parodi, 
wn Julio Iinaustl, don Abérto Garda, don 
marlano Lííjén, don Manuel de Navascías, don 
«IPJsridro Monis y don Germán López. 
P o s e s i ó n
Ei señor Rodríguez Mario se ha posesionado 
ce la Dirección dé la B bHoteca Nacional.
S in  n o t i c i a s
.  dice qúe no ha recibido ninguna
MUda de provincias.
E n  p s i s c i o
Ei Comisario de pósitos cumplimentó al rey, 
tratando de la memoria que ha redactado sobre 
«I particular. ^
V i s i t a s
Una comisión de Ingenieros de caminos, ca­
nales y puertos visitó ó Zorita para entregarle 
IBS notas referentes ó observaciones hechas al 
proyecto de mancomunidades, en lo que; afecta 
■ •“« ejercicios profesionales.
También le visitó el marqués da Guadalm!* 
na á fin de tratar de la Inauguración del ferro 
nrril de Falencia á Vlllatón, para primero de 
Julio,
el primer ferrocarril secundarlo.
«párase que asista el rey.
O b s e r v s o i o n s s
Los Ingenieros de caminos entregaron á la 
Comisión de mancomunidades las observaciones 
que hacen al proyecto.
La comisión volverá á reunirse para repasar 
el dictamen y ponerla en^llmplo, á fin de pa 
imlp al Gobierno y que lo pueda estudiar ep
«I Consejo de nafihna.
frimeriu éatertax pam abQnM̂ mrmMUu Mp$pial9i  para tada aJa»§ d$9atike9
DEPOJTO Eli MALAGA: GUARTELE8 23 -
Direeaiúm Oraméat Ammií^tt tMmi, t í
de Mar mol eje
litiasis Tena», dlatisls Úrica gota atónica, albnminarla, diabetes
Miles de enfarillos cntados 4o ate» tíguan. ^
abierto al público desde l."4e Abril al 15 de Noviembre. 
yrrTTrr>f°ii« m agrái, felletoi y noticias al Director Gerente án MUrniiúIejo (Jaén).
Lm ppo u x  [ están falilflcadCs, por lo que pide se retire el
Urget témenté llamado, á céuia de la enfer* dlctómen.
medad que sufre lu esposa, llegójioy L«rronx. I Canalejas anuncia que ei Gobierno declara 
L o tt rm d ica itc itt el a*®*»*? c«d>ti6ii de Gabinete.
La minoría radical se reunió d las cuátro y
media, en el domicilio del jefe, 
ln « s lM te i ic lz
Qarcfa Prieto no dslstló al Congréso, í  cau­
sa de la grave énfefmédád de du hijá  ̂ "
SENaOO
Y sé feVanta laiéslbn.
Jfftidt 4( li iK lt
Do PraviaGiaa
.^^eiafenzalB sesión á la hora hibltuali presi­
diendo Montero Ríos.
En el banco azul tema atienta Atlas de Mi 
randa.
Se entra en la orden del óís.
'Férnéndei Laza apoya una proposición ré' 
latiyaé ia lalslficBcfón dé moneda
El ministro le contesta qtie de jé é la ínteiati- 
va del Gobierno la modificación del Código
15 Junio 1012 
Pó BapcéliiiiÉ
I Un cobrador que llevaba nn séquito con diñe- 
! ro, al pasar por la calle de la Priñceia fué sor­
prendido pos dos individuos que Iban en bicicle­
ta, quienea le arrebataron el séquito.
A los gritos del cobrador acudió’ numeroso 
público, que logró 8tcenz< r á ímo de loa atra 
cadorép, pero al tretisr de sujetarle, sacó su 
revólver y dfsjpsró sobre los que le perseguían, 
hiriendo al ji'b&fli! Juan Ferrer.
penal, que es lo que en le propoalclón viene á |  Detenido et crliñlóál por 4a policía, declaró 
pedirse. íser cajista de Imprenta y llamarle Ramírez.
Se pone ó discusión el proyecto de ley con-l Ei otro atracador pudo escapar, pero el di- 
cediendo un crédito para Fomento, con destino^ñero fué recobrado, 
é obras y subvenciones de ferrocarriles. |  Al herido se le trasladó al Hospital, en gra- 
Aivarez Guijarro lo impugna brevemente, fvlslffio estado- 
contestándole Portuondo, I D a  C óv>doba
Apruébase el dictamen y proyecto de ley! , j  j  ó „ , ,
modificando la de 27 Mayo 1906, por la que set El vizconde de Eza llegó_ en el expreso 
- - ^ - marcharon 8 almorzar alaceden varios 
Gerona.
baluartes ai Ayuntamiento de i tierra con vatios
aproSe votan deflñltlvamente loa créditos 
bados ayer.
Matesanz pide datos sobre el proyecto de 
admisión de tegtdos crudos.
El leído el despacho ordinario y se levanta 
la sesión.
CONGRESO
Pa principio la sesión á la hoí'a de costum­
bre. presidiendo Romanones.
primates conservadores 
A las seis de la tarde dló una conferenefa en 
el Circulo dele Amistad y después hubo ban­
quete.
Me ñaña se celebrará un té en el Casino con­
servador.
■' f 'v  .
I Éi A^untamlelito se ha oeiipado de un escri­
to del delegado reglo pidiendo que se sumen* 
t ten las escuelas.
clón del proyecto de creación de la escuadra, 
iBjynoria radical se yelá precisa^ á llévar la 
Ci^aiión áTa trlbúha parljbmientBria y á la pla­
za púbiiegí, ei^ltando ai país productor, lo que 
exigía el conourfo-de lasi fuerza» económicas, 
debldamente organixadaé para iat apeiaclonea 
sttpremaedel ps(s/;]encamIaadBS/á impedlnla 
bancarrota del Eatado. » nr
MEñana volverá á reunirse la; minoría para 
dar forma á este pensamiento Y' comenztaiiu 
ejecuclón sln pérdida de pempo.
L a s  m m n co ib u ilífiad M S
En laj'eunlón que celebrara esta mañaiia la 
copsión de mancomnniuades, que^ó ultimada 
la redacción del dlctsmeil.
Informó la comisión de telégrafos pidiendo 
q^e .no se desconozcan loa derechoa del .cuerpo 
POi loS: interesantes aervlcloa que presta.
. El representante Alél Colegio de abogados 
de Sevilla Informó en/el sentido de.qtie se debe 
establecer en laUey sanción peiiaípara laa di 
putaclones 4ue hoaémaúcqmuneii.it 
L a L e y  d « o « z «
En el proyecto de Ley de caza, se reforman 
loa artículos ,32 y 33. ’
Las palonifas camoestreh quedp compréndl- 
dsa en el articulb 17.
No se podrá tirará Ia« palomas dbáiéBtícBS 
8gen|i,nl á las cáhiileStréa deÚlcadqi al crlade-, 
ro en palmas, sino en palomar, y á dfstancta.dé 
un kilómetro de la población; pero ên ningún 
caso se usarán señuelos, ni cimbeles, ni otro 
engaño.
Lot gobernadores civiles dictarán dlaposldo- 
nea sobre la cfauiura de;paÍomareii fijando las 
épocas, sin. que ios plazos sean mayores de los 
que señala |a Ley Vigente,
' ;pisciumEón
Ei lunes comenzará en el Senado la discusión 
de los presupuestos.
Le s  m a n o fiin u iil^ d iE
A laa seis dé Ja tarde^'ae congregó lá cornil 
alón dé mancomnnldadééi asistiendo Barroso,;
Lb reunión duró una hóra.
Aunque todos guardaron éxfiénm réaérva, 
Incluso el ministro sábese que hubo larga 41» 
cualón sobre algunos puntos del proyecto.
Dló Ihtpóítáñela á la reunión la piréséncla de 
Barroso, quien expuso concretamente él crlté- 
rladel Gobierno, siendo combatidos por Cam­
bó y Corominas algunos d«̂  los extremos é 
Indicaciones del ministro.
En lo sustancial parece que hubo unanimi­
dad de criterio.
Durante Is última parte de la sesión se dis 
tribuyeron trozosdei proyecto, entre los inol- 
vfduós de (a comisión, para redáctanos definí 
tlvamente. ?
Barroso se llevó la nota de las modificacio­
nes resultantes de la discusión de esta tarde, 
para Informar mañana detalladamente al Con­
sejo de ministres.
loterrügsmos á Cambó y noi dijo que todo 
quedó terminado.
Otros individuos de la comisión con quienes 
también hablamos, parecían preocupadoa, ilml 
tándose á decirnos qne fflañsna volverían i 
rennirié.
Sala ROS aseguró que no había ólffcultad al
ANTONIO MARpaOLEJO
I. Quincalla, Mercería y Novedades. Amplios surtidos en tiras bordadas y encajes. Artícuíca de 
pjeí. Cépl^oiéeitqdns claies. Hitíeap ^a cama y de mesa, Jaulas alemanas, algodones, W os y 
dai para bordados y Cbstur .̂ Exp6ríció6 de juguetes, Sección especial dé perfumería, al Pasaje 
Heredla con todas las buenas máré^ del país y Extranjeras.
 ̂ Eépéríalldad eii tinturas. Oepejatorío y restauradores del Cabelfo.; í ; í ; D^Mto de hLotidnPeele,
€alU P^avtadó, -iP hM  de la Constitución y  Pasaje de Beredid
R E U M A T iS N ie' . DE O v i e d E / j: Continúa la vista por asesinato de Lantero.El acusador privado modificó ins cónclnsio- néa provisionales, retirando la acniaclón con­
tra Emilio Rendueles.
El jurado dictó veredicto de Inculpabilidad, 
qne fué acogido con aplausos.
D E lH e li l lá
Se ha celébrado, con gran concúrrehda, el] dolores" iKs* vento en" w‘fVrmac“á" de f"
zoco de Yemma Mazuza. f dei Rió sucesor de González Marfil, Compañía
Los Indígena» aseguraron que la barca rebelr|22 y principales farmacias, 
da se halla m»y reducida.
Con el empleo del cLlnimento-antlrréumátlco 
Robles al ácido sallclticos se curan todas las 
afecciones reumátic as y gotosas localizadas, agts- 
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á toe 
primeras fricciones, como sslnilsmo las neurab
iJás, ^or ser un raimante poderosa para toda
—Mañana celebrarán un acto político Impoiv >guna
____  ̂tante los liberaléa, consistente en un bsnqúété DEOOi*i>mos
Címaleirs BÍríSo®! v L wifS  un manifiesto^ ejercido |bevIo de co-|páV"aSómetM piáii de'laí forSTdo Vor éserTto^arórrá^^VWaiejas, Barroso y Vllanueva.  ̂ los carnstas han publicado un manifiesto rreos, don Alejandra Maréfra y don Joaquín,futuras constrnedones y tipos de nuevos bu-,en los servidos municipales de dicho
—Deade mañana atracarán los vapores en el 
dique de Florentfna.con lo que se evitará hacer 
los desembarcos en lancha.
DE V E ldE iiE A as
A las dos de la tardé llegó Melquíades Alv» 
re¿ y demás oradoréi que tomarán parte en el 
adundado mltlpi. * ^
Deade la eatadón dlrlglóse^al Cfrcnlo Repu­
blicano, siendo aclamado en ef trayecto.
; ! ; 16 Junio 1012.
O o á fE P é n o iÉ
El delegado portugués señor Costa, aconF 
peñado dei'DIrector de Aduanas celebró una 
extensa Oonférenda con Navarro Réverter, 
qundando conformes con él pian dé trabajoa pa­
ra éxponér las modificaciones oportunas a! tra­
tado.
Desde luego se empezará esta labor, á re­
serva de tener en cuenta los datos da la Infor- 
maclómablerta, que no acaba hasta el día 7 de 
Agosto.
Taiirblén Visitaron á Pérez Oliva,
M ü ii i
Sorlano marchó i PuertoHano para asistirá 
un mitin de la conjandón republicano-socialista.
E»omlm '
Dlcese que la comisión de presupuestos mo­
dificará el Impuesto sobre luz eléctrica, esta­
bleciendo ta escala progresiva.
También modificará la contribución industrial 
y rebajará los valorea mobiliarios al uno por 
dentó, y al dos los extranjeros.
El Impuesto sobre la sal lo combatirán ruda­
mente tos republicanos.
M e d id E  sm iY a d o p a  
Montero Ríos ha ordenado que no entren 
senadorea en el salón de sesicnea con sombre­
ros de paja.
La determinación se ha comentado de varío 
¡nodo.
Nu m v e  m a c u a d P E
Antes de marchar la corte á Granja se 'reu­
niré la Junta de Defenia, presidida por ei rey.
S!̂
Iitid o  k  te ndK
ORO
Predo de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlapano-Amerícano) 
Cotlzadón de compra
Onzas . 1 a • 1 1 , 10550
AlfoMslnai. 1 • é 1 . 105*35
Isabellnas • • . L 1 1 , 106*00
F r a ^ t .  . % • 1 • I05‘35
Libras . . • • • 1 . 26‘40
Marcos. , ff 'l • ■ . 130*25
Liras. 1 N• 1 1 a . 104*00
l^éto^ * • 1 I • 1 . 5*10
P o llv a . I • • • • , 5*35.
M o n te  d e  P i e d a d  e n  l i q u i d a c i ó n
Vados Imponentes de íu Cala de ahorros y 
Mónte de Piedad en llquldadón, nos ruegan 
llamemos la atención del señor Gobernador el- 
vtl> señor Comenge, presidente de la Junta ins­
pectora del mismo, sobre la conveniencia de 
que dicho organismo se renna para resolver los 
asuntos pendientes y activar la liquidación del 
establecimiento.
M I p r e o u p u e o to  p a r a  913
La Comisión municipal de^Haclen^a se reu­
nirá en breve para tratar^ de» proyecto de pre­
supuesto ordinario para 1913, con t bjeto de 
que quede aprobado antes del 15 de Septiem­
bre próximo.
M n / e r m o
Desde hace dlai se encuentra enfermo nues­
tro querido amigo y correligionario don Eduar­
do Gómez O alia.
De todas veras hacemos votos por eu alivio, 
deseándole un restabledmfento completo.
V i s i t a
El concefal republicano del Ayuntamiento de 
Casares^ don Antonio Gil Rulz, visitó ayer ai 
Gobernador civil, señor Comenge-, reiterándo­
le verbalmente las diferentes quejas que habla
Este último lee varios proyectos de ley. | Invitando á los correliglonailcs á la bendición
Sorlano se ocupa del caciquismo en Córdoba bandera del grupo regional, 
y  del asunto de los concejales dfmklonar los de; c D a  O v ie d o
Bilbao. "
Canalejas dice que Barroso recibió ayer las 
dimisiones, luego de formular su pregunta 
Pablo Iglesias.
Artecha defiende á los ediles bilbaínos,
Sorlano Insiste en el asunto del cuadro de 
Monforte, opinando que no debe venderse.
Mnedra.
£1 lunes llamarán desde el número 1.810.
La oposición la/éprobaron don Carlos Qar- 
Por no aceptar aígunós patronbs las pétlcfo- Olaiia, don Alvaro Qsrclá Pérez, don Ro 
nes de los carpinteros, éi>to8 se declararon en >®ódo Garrido, doií Lorenzo Gallos, don Plácl'
huelga, quedando paradas las obras, lo que orí- do Gli. -
glna berjólcfo á los demás obieros de construc-i. ^'Lo dm CEM apIms
.zj. *  ̂ ' ,^n la ú’tlms parte de la sesión del Copgté
—Dice nn periódico que este verano vendrá eo Intervino Csnáléfas en ei debate dé Cana
¡ ques de combate.Probablemente se leerá el oportuno proyec­
to de ley antea que se suspendan las cámaras, ¡le  corríjan.
en los servicios unicipales de dicho pueblo.
El señor Comenge ofreció al señor Gh Rulz 
dar órdenes para que 105 abusos denunciados
Lo de Cubo I Viajerao
’ u Ayer llegaron por las dlitíntas víaa de co­ba, en Madrid, fechados anteapr, dicen que el gg jgg hoteles que
;d(a anterior sufrieron rudo golpe los rebeldes ,g expresan, los siguientes: 
enJa reglón oriental, abandonando armas, ca-| victoria: Don Ricardo Garda,doñaFilome- 
r  , ^  r ' - ' - ' —y —*--••• u»m i í u cir i ucusi  ae i^ -' ballos y pertrechos, j  autrlendo RRMerosas ^]yg|.g2 y (joii prgeefgcQ-i-rujlilo.
Asegura Que el Informe del Conseio de Es- *̂®!®®* * I Alhambra: Don Francisco Aguado, don Al-
tado lo Dublicó e\ Diario de Cádiz V auñ a«« marqueses.de Vega Atizo, .pjpDdula, buen efecto éntrelos partidarios de La persecución continúa. ’ fonso Luque, don Ramón Checa y don Tadeo
T S « k  I M I a I - I I I o  •' *Mlcímiiita d.l .rchlpléisgo.* Erpre.M M ,edelacíirar« Cttb.na,que M
Éuretl se adhiere á la manifestación de So-f © A l X  J  A  I Dicen éstos, que á juzga^^^ palebras Waahhgton, conferenció con i afty Regina: Mr. Martínez, don Lula Arlza y don
dal patronato y utlma qAa el laforrae del Con- médico primero de' SinldOd militar, ÍO" i .«r m .  2*dftómO^iSi te'íiartom f... 4
lelo da E.tedo e . c.priclK«a, . miel. Vag.zq M aiiph,.: •  ̂ ‘“ V-"® '* ^
Bolmm dm Ü E d m iil i í f . í Colón: Don José Bascan, don José Ramos,
............ , il'Ai""'Ve ‘OMoa á^ lenea Isboren íont^a la Independen-, ¿gg jg ,¿ Narváez, don Jóié Rojaa, don
^  "¿i . . ^  Matel, don Mâ ^̂  ̂ Mariano Per
85 25 85 30 -v Adémía le ha o ^ n tc o  qw se fétlren néndez, don Cristóbal Díaz y don Paulino 
lQV.10jl012(%;J)arco» enviados áagúa|c«ihíiÉa8. [Leyva.
9Í 40 94 40^ Don Jesús^Candel, don Bonifacio
¿on p ,,gg  Mertln, don Idfcfonao 
(Urgente]^ I  madrugada, [ Ballesteroa, don jCrtatóbal Román, don Pran- 
 ̂cfacD Rufz, don Salvador Núñez y don Adolfo
Canalejas censura la publicación del Informe' El entiejrro estuvo úiuy concurrido, presL' 
y se ocupa de la Intervención en el asunto de diendo él Inspector general de sanidad, señor
un personaje alemán.
Niega que hubiera presión alguna sobre el 
Gobierno y añade que nada más puede con­
concretar.
Burell dice que Interesa saber si el duque de 
Alba tiene facultades para la venta del cuadro.
Canalejas justifica la Intervención del agente 
alemán.
Burell afirma que la adquisición ae hizo á 
nombre de un principe alemán y no del Go­
bierno.
Sorlano pide también el dlctámen, y se ocu­
pa del famoso portapaz de la catedral de Va­
lencia, que aquel cabildo puso en venta, pre­
testando tener que realizar obras.
Dice que en Monforte hay un greco, muy 
solicitado por un agenté alemán.
Alba dice qm ei Diario de Cádiz publicó 
una referencia del asuntOv y promete traer á la 
cámara el dlctámen.
Interviene Burell, oyéndose algunos murmu­
llos.
Lamenta la Indiferencia del parlamento en 
en estas cuestiones, asi como tampoco tratan 
de otras, po? que ae aburren, (/^lude á las ne­
gociaciones franco-españolas).
Sorlano. Porque nos io Impiden.
Cuello. .
—Él lohés maréhard á Tangér él cró^éro 
Reina ifegente, y vendrá á relevarle él acora- 
zado iPe/nyo, trayéiido á su bordo él contrát- 
mlrante Camargo.
-  Ayér por la tarde salló de Nador para Ze- 
luán nn convoy or diñarlo, custodíádó por fuer­
zas dé Botbón-’ j
Eisoldadó de dicho regimiento Franciscó 
Carmona B argot, se quedó atrás para evacuar 
una necesidad.
Esta madrugada varias parejas de ceballé- 
rla encontraron cerca de Taurlma el cadáver 
de dicho soldado, completamente eRiangren* 
tado.
Perpétnó ip or 100 Intéríóí'.w;...
5^or 100afflortlzBble,..»..,rfM-
Amortizable al 4 por lOD.......... ___
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A e e i te o  
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El proyeéto de ley de aguas, leído por VI- 
llanuevB, establece que serán objeto dé conce­
sión para las empresas de Interés público ó pri­
vado,'toé aguas públicas.
Se declarará la expróplaclón forzosa de te­
rrenos para toa obras dé abastecimiento de las 
poblaciones, cuandó lo soliciten las diputado
lilm n  a  i á  iníi
Del Extranjero
Burell dice queja referenda pub^^ por nra, ayuntamiento», ferrocérrllei, riegos, 1» 
Dmrto de Códiz, acerca del dlctámen, era duatwa» y servidos del Estado. ' 
muV Interésente. . -
Sepane estima que el asuptoC del cuadro no
Incumbe á ínatrucclón. Anuncia una Interpela­
ción por habéf sido agregadas á Instrucción las 
asociaciones, que pertenecen á Gobernación. 
Cana ejat la acepta
Cierva apúñela también nns Interpelación á 
los mlrlstroB de Fomento y Hacienda, sobre 
cuestiones mtoé ras.
16 Junio 1912. 
De.Munich
Háblaie de una posible entrevista del rey de 
España con el Kaiser, en el castillo dé Ninfe- 
burgo, con Ocasión de la semaná deportiva en 
Klel.
_____ ________________  , Pór parte' de Alemanlá; sé hacéii eifuérzoB
En los demás casos ae necesitará una ley que partflíevar á cabo este proyecto, 
hará obligatoríaia inscripción de loa aprove-
Acéptala Canalejas, para la semann pró- 
xlma. ^
Se entra en la orden del día.
Discúteme los presupuestos.
Los diputados salen alborotando. 
Romanones: iNo empecemos!
Azcárate combate el presupuesto de Eatado, 
Apruébase la totalidad y varios artículos, 
suspendiéndose el debáte­
se  discute la división de Canarias.
chamlentos
Transcurrido un año, se podrán coaceder las 
agusano Inscrltaa.
Corresponde á los gobernadores otorgar 
concesiones para el abastecimiento de ferroca­
rriles, siempre que no pase de cierta cantidad 
de agua,
■ o tm o f io io m a
Los radicales han, facilitado la siguiente nota 
oficiosa de su reúnlón:
' «Se cambiaron Impresiones sobre loa asun- 
toa polítlcóa de actualidad y hablaron larga 
mente Saiillas y Santacruz.
En vista de los acontecfmlentos recientes, 
acordóte excitar al pueblo radical á que se or­
ganice en provincias, procurando mantener
Ds Provincias
16 Junio 1912. 
D e  V e le n  o ig
A las once de la mañana organizóse en Sa* 
guiito la procesión cívica conmemorativa del 
centenario de la muarte del guerrillero Romeu.
Todoa los balcones de la población apare­
cían engalanados.
VlSé formaron doa presidencias, una de los 
descendientes del héroe y otra de las autori­
dades,
Formaban en la ccroltlva los niños dalas 
I escuetos públicas, llevando banderas
Romanones cree que Pascual dehe retirar su cordialidad entre los elementos repnbifcanos; 
votó particular. y donde esto sea diflcli, recordar á todos él
Sol y Ortega retira su proposición. deber que de consuno imponen tos convlcdones
Canalejas requiere la opinión de éste y de y el decoro colectivo^ de respetar la libertad 
Matos. 4e la tribuna. Indispensable para toda obra de
Habla MaTos, declarando que no rectifica su propaganda, 
criterio dlvtofonfsta. La minoría juzga necesaria é indispensable
Nougués pide una amplia autonomlo adml- la coordinación de loa elementos repobllcanos. 
nlstratlva, Según toa manifestaclonea de Lerrouxenel
Lula Morote contesta á las observaciones de mitin del teatro de la Gran Via, al hablar de 
Sol. J®* cuestiones económicas, teniendo en cuenta
Baiber asegura que los Informes ofldalea tas frases de (^aiialejas relativas á la continué*a A-v, *; ■V
Tributó los honores una compañía de Te 
túan, que saludó la señera batiendo marcha 
real.
D e  F on tE Y Q dpm
La asociación Alianza de marineros, de Vt* 
go, organiza una manifestación pública que 
tendrá efecto mañana, par» pedir ai Gobierno 
la supresión total del procedimiento de la pes­
ca de ardora.
El gobernador ha adoptado medidas para 
mantener el orden.
D e V a llE d o l id
Se ha solucionado la huelga de obreros ó t la 
fábrica de curtidos de Pídelateguf.
Se nombró una ponencia encargada de estu-j 
dfar loa fondos con que le puede contar para la - 
empresa. (
De  P o n t e v e d r a  I
’Hóy desembarcó de Vlgo un demente, que 
fué entregado al alcalde.
Cuando lo ccnduclan los municipales, sacó un 
puñal é hirió de gravedad á tres agentes del, 
municipio. I
Ei agresor resoltó herido también. i
D é  B a r o e l o n e  i
U n a  t o d a  
Ene! domlcllfódedon Salvador Madrid se 
verificó anoche la boda de la bella y distingui­
da señorita Rosarlo Lima Poyato con el acau- 
dalBdo bropIetarlo de Fernán Núñez, don Ml- 
guei Arvaréz.
Deseamos muchas felicidades á los jóvenes 
eipoiof.
P a r a  l a  c o r r i d a  
Ayer llegaron las cuadrülas de Rafael Gó­
mez y de Caropuzano.
L d .yed io , d . h  b .,rl.d . han .b l.r to .i« ’ - A í : " “ 
suscripción en favor del herido Juan Ferrer,  ̂
encabezándola el gobernador con den pesetas.'
—Las fiestas de aviación á beneficio de tos.
victimas de Melltla estuvieron cohcurrldíslmas. 
Volaron Briert y Bouvar.
De  Vmlmncim
Entre los vednos de CanaleJaB y los de Já- 
tlVB se suscitó una contienda por cuestión 
de ios riegos.
Tres mil mujeres y niños se amotinaron, rom-
—Existe una extraordinaria animación para 
la fiesta de bey.
Las bnenas notas del ganado de Campos Va­
reta y la noble emutaclón despertada en los 
cuatros diestros malacitanos, al verse hoy re­
unidos en nn mismo cartel, son, más que pro­
mesas, nnndos de úna tarde de buen recuerdo 
para los que tengan la dicha de alcanzar un bi­
llete.
Y decimos esto, porque el que no acuda iem-
plendo varias acequias y desviando las aguas,' pranito al despacho, ese, {cómo hay toro»?, que
que no pudieron llegar á Játlva.
También ocasionaron grandes desptrfectoa 
en el canal.
Loa ánimos están muy excitados,
BI gobemador envió setenta y cuatro guar­
dias civiles al mando de nn teniente coronel, 
un capitán y dos oficiales.
—En ercine Moren se produjo gran alarma 
por fundirse nn cable.
Sin que se registrara ningún incidente se 
logró restablecer la calma.
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DB VINOS 
- d e -
CIPUMAMO M A S tilu m m  
Sentido por cubierto y á la lista, 
Mspsoialidad sapinos do los Morilos 
1% ■wbi apNla, Mi
a r  quede sin verlos!
Porque ayer fué el N. P, O (No puede as» 
ted.„ tomar méa, porque no hay; -decía el ta- 
quliieroj á loa demandantes.)
|A los toros! Que aconsejamos acá. ¡A los 
toros!
H e g r e s o
En el expreso de anoche regresó de Grana­
da, después de realizar brillantes exámenes de 
segundo y tercer año de Derecho, en aquella 
Universidad, nuestro apredable amigo el estu­
dioso joven don José Gutiérrez Sixto.
Redba nuestra enhorabuena.
C asuales
En las diferentes casas de roerrro fueron 
curados ayer los siguientes Individuo»:
Ana Cortés Fernández, de un esguince de 
la articulación radio carpiana derecha.
Manuel Delgado MÉrquez,de una herida con­
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Jaén S^tü veda Rueda, de verías contissSo*
??es en ambas menois/produddss por mordednr». 
í.;f? íserro. ¿■■ ■.- v'
La n’ña Ana Qonzáles Zhñtga, de varlaa 
coritusfones en el codo Izquierdo.
Mariblanca.—Juan Matías Pareja, de fina 
lierida coi^tusa de tres cefitíinetroi en la mano 
Iz^Ierda/-' . /'■^v-v
Ricardo Arlas Binftez/ide liiia heridl «intuí 
de î n céntíinetro cita la re^j:;mento|^{(tai^.
a j i t M i
tr tontritocMa, haberes | al<y|||es
ases
I
José Segara Fértaánde;: de la luxación ¿e ta f  
sftfculacfón radio carpiana deréclia. I
Después de aslitidoi pasaron á sus rélqsectl" 
io í  dotailcítíof.' ': í̂- ^ . - -'Vi ■'
‘ :' JEn la  WUtti/^nién^a ■
En los exámenes verífiCiidOs éta él Cbnsnr* 
vatorio de María Cristina, lia obtenido J a  iTdRñl 3̂ “ 
rosa ca íficaclón de aobressliernte en él quinta ) 
año de pianola bella y dlifl̂ tagultui seRonia^! 5 ^  
Carmen Qámez García. ^ , .  a 6^
'EnvIatnOs nuestra córdtél felIcIfaófóli'P 
la aventajada aiumna y é su digna profesora i 
doña Visitación Baeza. |
S p h r é is a U e n te  |
Bn los exdmenés verlflcailos anteayer én el 
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:feberés^«^>
péselas. ^ ^
A  -5 ^
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468 > ' Más %  8  000 '̂
■ .'il C‘\ ■ •' /■ • 
"■ ’-O V ̂
234 ' , 
IY6 SO \
5 001 ’ó 8000 , 30 0 0 0 : '0  más /
3;qoi ñ: o ood 12 501 ¡íá 3 29 989
. - I # ilOiOOl >/á >12.500 i :
2  ® 1  f  2 .6 0 0 6 501 Ó 10 000
,i4iBL‘él(l t 'v\ 1.501 á 2 000 :̂:̂ 4̂ 0Ol í lá í? B500
35 iq l.p01 Ó A 500 .  ̂ ííiSSOl i  4í000 •





aoi vé̂ ^OQO >
, 25 á 300 
nfeifeir de 25 
jorntalérds y-sirvténtes'
75Q 1 1 .^
M ^ú m ín g o  l é  Ü  - ^ ü M á
f En todas las secciones hubo líenos comple* Paraúta. ■
|P?« r->yíí^ íT i. —NotadeIcfobras públicas realizada» por el’
'S m lo n lllY e d f id O S '^  " ' ^byantanilento de esta capital, en la semana del S
" **¿5 Noviembre del pasado afio de l i l i .
la Aumfnistraclón de f^opledades 
conminando con la
 ̂ . ---------------— -  ------ ayuntamientos, si
tora Imperio y el trio Gómez. en el plazo diez días no reipltan, las ceática
MaPana debut de Adela Luid, y  el ni8rte8M!~ ‘
U--= -VSp'>T'<:i:
IuTj S S ! L T '‘ '''I** ífí=í8'I«
PoTlSVoctetó de,p.dl,í« del ídblicopi..
^ b u tl ! también, de jos IdueUstst españole, 
ruaH 'Ussét.
6 IH« ld«!Al
Hoydemlnga se celebraran dos magnífleas 
secciones de tardé y noche, en las cuafea se 
exbíblrln películas de extraordinario mérito, 
legalándoae ̂  los niños preciosos juguetes en 
|Bunción de tarde, v 
| : G liie PmiBcumIiiii
I Anoche se vló muy concurrido este cine en 
la lecciones que te  celebraron.
m  y
fiosde Propios Pe-
:: :: s =v»ntJBÍ*tP* f Í l B  ,
.. luzgadQ de la Atamedá 
Nacpfentbi. Juan Berrocal Soifs, Teresa 
Camino Zerón y Mannei Sánchez Ramírez. 
Deiuipó|p'C|«men Tejada Sanjuén.
V ^nzj^oídó de ia MÍtĉ
Naclmlentbi: Dolores Nátera González y 
Joaé Jiménez Moya.
i Recaudación obbtaéiite efe I* fl®'***^^
Bsconeeptoe aiguioníosr 
^Por iñ^maclonea, 594'50.
'Por pefmanmicías, 30 00.
Registro de nichos, OQ OO.
Por extaumaclasea, 30‘00.
Potel: 654^.pesetBSk^
 ̂ - ______  Defunciones: Jaan González Qóniez, Auroré
 ̂ Para hoy se anuncia el.estreno de la ^seniaJVerdeja Salas. JHiglnla Ortega Herrero y Peí^ 
saclonal película tliu ada bEn el fondo déi abls'^nando Cartón Rueda, 
fflo». obra altamente ertlstica^de sorprendentei Juzgado de Santo Domingó^
^ j  L i • W ,* I i  Nacimiento: Aurelio Cabello L w ét. , .. .
No dudamos que hoy en el cinePoscualinl se ! Defunciones: Encarnacrón Jiménez Rlva8,Í: P«ncló^Pér« hoy:
fJoséMumz Bonilla; JoséDomenech G u t i é r r e z ó i a «  ««atro y mípl|¿^«AnIta la.
En los mésenderos
dsl Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde sa 
sirven Jas |opf8.(|e,Ra];» .y|ÉI pfSto^^ppella. Ma< 
rtictp de todaq daq^s,; espaciosos qpiqbdqras con
vistas al mar, servicio esmeradoj precios ft^uó" 
isleos. ' ' " ■
TBatRd ViTALAZA—firan éoftíDaftía dejmf» 
|uek y ^eretaj, diriglda^poc e l^r^ex  actor ̂
Hoy función de tarde.
tenido Pclio notas de sobreaaliente en tres años na-i- fxímenea ous la Aeademia de Dad¿ de solfeo y cinco dé plMÓ. la bella y  dlstlngtal- «e .fxíiraenea que la Acauemia Pé DeíJla
da señorita Pepita 
funclonérlo de la TesoreiJa 
ta provincia don Eduardo ' 
íado profesor doq José
ÍSiS=Si.%y&TlK3
m m m .
EijÓena de Baile andaluz dfrfgldr ̂ or
; I Vidre, Josefa Gima Gimrrero y, Aifo»«o;Arro
Sa venden cerdnB r.B*twidn* fin Ifl Hncfendfl del ^®hadO.
' " P ro fé só r^^
Juan dei Rio Rivera, Rosario Glí Ch8parrq;i^**?v““ : . ■. *- - '
Antonio Poraeca Laguna. Francracp:ZtiáranaLP»l«*«fa»«‘íeí<5̂  ^ *«• ocho y media.-.Los
idrft. Jf«efa fiira iíitrrfero v. lfo»iKí' rrO'' S'9ííj^?*W®^b.')i., r , ; ¿sAnIta
Carmen ó Cónsul, p&rtfdo segundo de esta vega. 
No se trata con corredores."
. mí»«I iUMIBíail UMira iQ» »’»»««*«• OCHO»»0» C*'*0" ¡ . • <. |orít asite reaultado chtcnioo, ^  Sa Caide r̂ón, Victorina González Atéaiaéi Anta Se entrenó añóche én eáte teatio, en segUta;
r m a a a  Rbdtigucz téyba, Mércédel Mdrcnó;‘Carmen dajSec^lón, la op?rpto,ep,up acto V tres cúr‘ 
La Vilada de exámenes que hoy celebrará Ségalás; Antonia Hernández, Puré WaeééT dros £05 )!ta»s^/ie/éro5, q̂ ^
Notas áfilas
Bohiin Oficial
Elena Rulz.—Se dan lecciones á ‘dotnlddó.- 
Mármoles número 49. . . ■ ^
Segunda sección á las diez/ y meofa. 
la Risueña».
> Terceraá iasonce y media: «Sangre y arena». 
. Pnfidpai— Ja prUnerá s£cclórs;)v Butsca, 
V50 pesetas; entrada general,v0!30i l̂dem^—(Para 
la Segunda jiección^:Butaca, t ‘ tO Idám; entrada 
general, Q/S5 Idem. , . ^  ,. 7 >
CINE PASCUAUNI -CSltuado en ja Ábmieda 
I al Banc^i'^^Todas lea
Del día 15.
¿n ■ ávixn  ̂ —Real orden del Ministerio de la Qob ernación; | 
hta. m S  sobre la forma eiít qué ha de hacerse el nombra 
,de los vocales électivos df las. juntas mn* 
as dé SánIdad ' v :
-Anuncio del Gobierno civil, relevando de lá
_____ - ______________ __ Pétrordlá Rodríguez Pons,/Encar? gran:éfélcító;;^é¡ibñy cé!ebrada por el taumejjo* notadpprófugos áloe mozos del reemplazo del
ísrta. perieüB. qae lo.liaii «óUBltBdo. <Í, la inicláo Moirtes, Aáeiila Ftore¿;A(««le. »q,P4MI(:o. gáí.x«»atf ooiriemeaño, *BtOBloCa»i.ne.Atmda, Antonio
Diecetóá, to,íEAQ«relB 8in tlB W .ytosSfcO T «eM - ' '  C . ' V í a q u e z  Pérez y Mb-
n »  F ran c te lf a r te ..a » Q .jB «  M t t o o S  Jef.tor.de m!n.., citando i
f Y S lA P t ip u f á r  « tlllI tp A »  i Morpo. Luís Arroyo,Jíamón Maese, Atatpnlo don Leonardo María Kokler. para hacerle entrega
^ S l I C lS C l lI v S  l l lU I C v #  Contreras, Casimiro Hartado,Káraón Espinel-Jps.cqirp^bélI4afPtausé exMéntéHbbr*, . ,̂
”  ^  ¡ ra, Jqsé_Cabeza, Andrés González Briones, |  ^GOtalo W  ve, Ita Empt'es^ lv^dj^^ Y&rléaaq ̂  —Presidencia de la sección provincial de Pósl-
Se desea comprar
™gocto‘“ ^” ’'"*“ í^ e . ! 2 S tó c T a d r o . ,e B .« B ia : ( t f tp e r t .
« W a B  Ancñedel Carmen nímero 721 -A - j f ’g^-Satega.yfflM  fe„,vo, fi.„clím «.‘tarde,
' Preferencia. 30 céntimos; genera|, 16.
SALON n o v ed a d es .—Sócdonos desde las 
ocho y mediî .
Prieto.mea
M d u s t r i a l e s
T é a t i* o  C e s^ v a s r lü s
Ha aquí el progrataia
Andrés González Briones, |
!
' í l
es>vasi«ms: ‘ R m ó ñ v S é tó J  óté N svaty Fernando Sin- , él cartel, poniendo obrti aemértto y de segaf Jos; declarando ineurros en el primer grade de
de la velada éxtraprdl- chez. viv' « f rp éxito como ésttfqSiS^noSTéferlmos. ■; apremio á varios deudores al esthblecimieiito de
Se Btqnitantre. lócale. ..paciese. deitlnado,| ^para varias Industrias en la ca‘iede Strachan nú- 5®?? «e peocjiias.
meros 7 y 9.
Q c a s i ó f i
Se traspasa un buen Establecimiento tía Co­
mestibles, en la Calle de S gasta núméro 3 infor­
marán. .
butsca, 2; entrada gene*Precios: Platea, 
ral,0'40.
CINE IDEAL.—Punción para hoy: lá magnifl- 
cns pelicul-ís, entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos matlnée InfsntO 
con preciosos juguetes paré ios niños.
Preferencia, 30 céntimos; geneu’al, ÍQ.
INSCRIPTO EN LA PA’rJVIACOI^EA'OFICIAL DEL REiNO 0 £  ITALIA
r e f r e t é a n t e  d e  l a  s a n g r e ,  d e l
- Calata S. ilarcii,~4
NB. Para .pedidos, instrncoic^ea : y. partas, dirigirse BfiRÉCTAMEMTE á Uósotroa, en Ñápeles, 6 á 
' > nuestros revendedóres auípi^dos. ;
Pr*aii»ao oon medalla de oro oa lao nandea ¿zpoalelonos Intoniaolonaleo do SEtUm 1S06 <-• BnoAoa Alvos ISSe• ■. • ■■.-..•I,- , V ■■• , IVV... ' __t ., ■. ‘ ^__ ■ - 'i ■._^ __L.__ _ _ .__ i___*
niQVZDO; xm PO&VO V SB *ABZ.BTAB OOXBBlKZDAa OPtUDOBAS)
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERA
fcoaofloia oloAyro al oa hooéa oos nsatatro lofitlata trodsota
Nuestra espeoialidad eátá en uso, 
PRECISAIBEIITE nuestra marea
nes, que se venden baratas y son muy dañosas
se conoce y so aprecia altamente en todo el mntado. — Pedir afemne 
s  en rubio; azul y bfo legalmente depóaltada.' Bebúsar laa ftJsiflcawto» 
I  á la salud.
g. fgáSBS
A  N  2  A - H  K L  L A  i - P  A ; . S  A  D






U T R E R A
■-ijgfê 89BiaawpirfiiiHaMaMMSMa|gggiaM̂
'Itpiíitiii ieiEMs hsiiéiie Srasíü






E S P E O í A L I O ' A I O  D : í  U A  O A ^
=Sanliic^r" de fiarrameda
iíE iS r .:
IWM'
SsM iitsi 1#̂  b fii»
b sb isiifffiib é é isém b niif'
aREOClOí^^EMERAL PARA ESPAÑA ' ->1
cfdínerio de'vída^cqa pjriwa vitalicia'i^énefícloe ecitau>< ̂  
ordinario de vidSK uon primas temporalea y beasfi- 
. î îSegurode vp,C doté! á cobrar ñias 10, IS ó 
I?'. beE»efÍc!os ‘ actimiulsdóa.'«:9sgúrade^da y dota!, en con |  
dp-i s'Jtbesss) CUÍJ5 beno í̂cisi*
i&áí:-s.»=S8|uro 
;.r i scnmuíeíioft i f S - S
Eá mia£S!¥ñ
D É  O R O
i g i | v
sai^üssHii salvos
C I  m m b m itm  m k m é s im im w  b m r m M m -
^  fiás lí isisg ii»e$ 'lís Rfteí RSíSífsi ti áISgR'
g» oélisa» síoríeable», se puede á la vez qhe éonatlíalr as 
.......................... ..... ‘ - ' i'lafamilli ............... ...  . ' '
i m i
¡.«.riBR /ti* O ré
iaiinhM é l i i » ¿  1^ '  tejí^ tsaso  ttum e'ie  y ébita ta« ^  slmSoSle et
: porvSnif de le fa i a, rdeibir en cada Semev 
. dinero, oHioiporte total del a póliza, si esta resulti^premie^ 
< 1 iC:» que se veificasi seasestralmenti ei 16 ds Abril y 
¡r? de Uctáísre. •. ‘ 'í̂ i-r̂ ü-c
’̂ *̂ák<á>(.iGr Oenerai pare Audalada.»>EXceo. 8r. D. L .'
Alameda Carlos Haes ,5 (juato ul Banco España) i 
^^torizada !e pebllciulón de m ^  ánatatlo por la  Comí 
mro?-.’ coa facha 6 de Cwrtnbñs’de WSSf, ■■’ - - *




támbate los núcrobios é gérmenes de; láp ienfeitaiédsáés 
■ “ * ‘ las Toses. Resfrié-
Crippe, Rtiiqiiéré,
M pecbo, es 3s eficacia segura «& 
Cetsrrosi Rronquitls,
iílí^lífñXte- ■ /
JBlat áoideus Isupi I Afti.
á i
f f l é é í i i
gSí
:í^ ttL .¥ ÍE :iiO E L '
jlPredarado bájrj garantía ctonílfíca en cada botsU Rjctine ¿da 
do 00" eti'sna'Síh'á nCitoas y aq oa"to=s «sríl
ficados que lo acreditan. 
m  W Á l  PARA CURAR LA ESGOOíiDURA 0 ^  LOS NIÑOS 
S u a v i z a d o r  U e l c u t i o
Oslicioso íjara despuátdel baño. Si polvo NoSl evita .que. con 
(u hume lady el frío sgdíítca laa íHinoi y cara. (Jíiíco preventi­
vo da to* «aoasion is. Useasa siempre da^p lés d «HaVafse.
Eligid la aa^oa Voéi, ao dajaras «irprand3? por paores polvos
quepaáéli.m^ij cards,-. ■ '.vi'
Uaico Agéata en España: Joaquía Paa, calle Malíoros. 184» 
Barceí&a.' ’ . .  .í* ' '"'1 "..
Phntos de venta MáJ^a:E Lana. Caffarena, M. Merqnás, 
líx Pétoe, FranciscoJ.'PeiááZV Bariilúdcz, Fé i ?  Morell, Eivaro y 8U 
tedas iaáJbttdnaaáarmédas; Drbguetks y p9rtá|uftrias.
m i é ' # o é o .  i eati iéesiééaA
de elle aguf ,ie anraa reyiln i.lis  p i^ é ^ .é M e J f ...̂  
O í p A  i s i  éabelto ynRselta ata «reQlmi«nli.’f  eemo el «sbeire adQOtore tajf 
0'3 UJ ‘ t.'. ; f» ’VlgeffrBeésiBB«ff<M9'ettiiw»ah . ,
___________________ __________ _ - ...... _ M 8 « a f wl l l Á f i  a^¿WwdWbeBBSPi^i,.js^iM  »  eebeUe berasasc f  h  neiasi éess
O ra
i é  Kilaiett éM8s% fi'irá. sisee Bfsoloa de apilaeift ^
eesse el eeMBé 9  ae smS eSesi debe suméis
CAFE rnmmm m s í w
a©l PeetoiF MOBAIél».-»SdreaTO«letrMdM:^ “
liada más Inofensivo ni más attlv» ^  los f lo re s  de cabezal 
.Muecas, vahídos, epilepsia y demás nervlosps, w,s males idel es» 
bjiRjiagO: dei hígadoy losde la infancia en generilí M curan Infali» 
b tornean te. Buenas boticasé 3 y SpesetM cala.^Sa remiten por
■ 'T 9 °á ^ ¿ p o i7 :^ B , Carreta.. 39̂^̂ S n iK
í:5?, do FTalosgO».-- ■
s'-̂ dos lo» de su ítlnerarto en el Mediterráneo,^r Ñegro,ZanzibarE




1~V más deteiles pueden diriglrséñ Ifi representante 
pedré ( | ó i ¿  íChaH» Josefti ügaifteiBarFteRtos, ná
bssfüiee deben |weeSsani«Bte osas esto agías, el ne «atarea 
, _ _  ta eibesa santty apUeaeldn ende orno dtamyst^B]
«! fHslA<#ÍgsÉa.tai«n« Meém  preépeoto qne eeompena ááé betalisfe 
prinsapalea p a ^ fm n m  f  dsiegttertafl deNspañe y PovtugsL '/
rítaacla y DrogueHn: de la JuséPelaez Bermédiez, sslít Tíríjo», 81 ai 92, Málaga Í
S i p t n m .  é s
'§Fasat8« 
í ^ f  «fgF*deit§^ls 
ileSsi^Ba é\ Méltk ^  
ífefj'es^asto qñS'gs 
COKOSQ. Fnsde t«- 
miérsotoSoéi^^.
■DoMí̂ oso eomc, 
bebida maífttlas., 
obra eoB eeaM-
m mnm̂  ̂ ;
•|¡||T®3s?3tlo etí
sií^stéis pef ©/? pS, 
Anioo ipreparáiá* 
psffo exiiib tos 
á̂ «lií,Seí,^
, ea jb v
Éoá»bre 








Atamos 39 y í l
Acaba ñu recibir un quevo an-
ábsoltttamente natural. Curación «etesico pera, sacar las.tnu;«las 
con 'especiaUóad; .congestión Sla dolor qon.un éxitoad^mirable.
Se construyen dentaduras dé , 
primera dése, para la perfecta ,1 
masticación
‘Bóti^las en'lartaaclas y droguei(ia|r;^., Jardines, 15, Madrid.
MwsajMMiiwmpi|'i|i|Hf|i|i|i iiii rTTTirnrif  y pionuncieción, é' 
precios convencitípaies.: i 
Se empasta y cóiticá T>or eL
’ - é i o i " o ' ' ' .f ^i nr ^óoss i i naí
.' ’.-s , 'C- ■ ■ ^
De encu^la coiq|M’qbada>,bn.lo^,sefípFes ^¡éñ|cos. pera cónib
ÍÉ'bdca y de l* gj^g^nté, toí^lroiiqiéré dotor, lífígáiacloñéi^, picor, aflas'jiRnHtaliíoUes. 
. —  ------^̂ otaíS predttdda' por - caP#s periféricas,Téfidé'^ ’
„ . toimútaafaecPmtaspHmernsqtteée’̂ ccnca^feróudas’U'cla^én'Españu'y t m t o l - é x t r í i t a l é P o i ^ - - ' ' ! L ; í .-¿í . f v'-, ■> - ,_.:v :
■ IM
nodrizas durante ia lactancia, é lue^ifics paré 
fortaíecerlp» y desarrollarlos, rsí|^miíó II» VINO 
,M  BbSMT .se./mcsta/es An^tei*, colores
páñdós dtolss JóvaúesVl á iM bu-hres Aorint#





Pólil^ícérpfósiata 'l^NALD. — Medica-̂  
mentó aútlneñ'asténico f  adtldlabétlco. Jo- 
niñea y nutre los *!#temas óseo imúscular y 
/ harviosOiW beva á ia sangre eletnenteíp^
. endquePe'r«! glóbulo rojo. ;í t- J 1 * -í#
•- ■, : AĈ thifffe- gfánalada. 5, pésítasi'
Frvaco ád ?̂5?o.áe Ar.asilica. S peseidA,
ISsonjSigiiedr [i.es ds.
-  ̂ . . . .  , -------éiñsd aliento,
, Uremindes en varías ezppsfdones cientflicas, //^enéñ*d pti»'
áhtlbacilar-BiMiald■fM» ,|v 5'áDE
(THQGOL CINAMO VAVAlJJCO 
l PQSFOQUCÉRICO)  ̂ T
■ ■ Cbrabáfefás énfernífedíides dél:P^hO'.'.
Tubéf'cüiífeis liif iplente, catarro! bronco-" 
néaíaóú*0( á, tarbgo frrlngebs, ‘Itelecciones
f̂ alúd̂ cas, etc.. Píe
más moderno sistema.
.Todas la», operaciones artisti- 
cai y, quirúrgicas á,precios muy
r ^ tm ee  ia extracción de mué 




. Se a rre ji^  todas las denta­
duras ii^v fb les hechas per 
otros denlm^as, 
Pasañd^micUIo. / .
39-A I4 M OS-39' ‘ '■ ,'r. •
s' Esftrechéces ufetrales, prostatitis, jóistjtiSi- dú la
’ vejiga, etcétera.' '41̂,1
v,1Sit eiKra,eión .purentis, a e g a r»  y  r a d ic a l  póifvinedlio dAí)| 
Io« .:afam ad |o9 , .Ylniéos y  lcgitJi|i^fÉt -imcdicaiMeBtojs.




son los únicos 
viendo á lav
evitarPo‘ las fnr estas 
COSTANZl qtíe. 
f P b f ir a* f^devclv
SffYií i ’irnarMa a «u estauo normaiv--una etja qe confites, 5 pes<tas, i *iñr âc{ón'4éctolBte‘ó Pfónícai gota mí litar, flujo^blanco, úliefas,eíc^j5 
ffiSmO fSilKUiUÓ̂ teire, s0 cutan miiegrosamenfe en ocho ó diez' días con Ips renombréii  ̂J* ffa.tvyE3/?*imr\KT. rv/̂ ri raAV̂ r rt̂  ^ A  nakóméma ' : . -
De vérttá eít '
^  ra), 17,Mndr!di
^dás las peifumeries yen
ná.: f>
- B te tid  del frasco, 5 peséías 
del autor, NAftea de Airee (antes Oorgs^
I^ a r a  a n u n c i o »
En los periódicos ' 
con gran economía /;




.< M A im a ia  n .-i.
. laiUírsrablf-^s la sauíre infecta. Gflíh las adsnlíis glandulares, dolores; ^  
I*. eruacionaí en la ofeli/pérdldar saminale», ImpoteiicfÉ y todaclassf
eir'generáf' sed 6 no hareditariá; Frasjeo de Roob, 4 pesetas. ^ ,¿
(sis. Impotencia, Debilidad genjiraVj^^í
tovauosoi
de sifflivé f í ^  ,
flnnmla Clqrosist Neurastenia, inapetencia, Ti , j L ^ ^ S  J 
llllllini& térh.tlii^dn^mando el m^nvUtoso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA C Q S T ^ d
Zt.—Fm»C5D,'7*Í)®SdtM. ' ' s ‘í*.
Puntos de veu/q; En las pTlncIpales farmafcias.—Agentes generales en Espanaí^l 
Ma^ln y C-*. Alcei® A—Medrid -.J , ' * * ^^ÉíK''
Consí.itsíí aiédi'*F»s. í-onro#4:5jsdn gí’Htjs V e^n reserve ijm que se hacen
. v>-bí|e8s ,̂dirigí' ü' Diifc.’-.cr dá5 C nsu'.i.n'lo 'e.-iv-í.: , ■
^Ua det Ctére, 3iL «lúrcsséki.-
lüüíiii üiSn
